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OFICli\lJ
DEL
MINISTEI{IO DE LA GUERRA
PARTE OFICIA.L.
MINISTERIO DE HACIENDA
LEY
militare'! y ecloHiáHticftS, dn eual( luiCJ' da:;o y ({íguido.d,
'-111e gnarüen y hU.gU.ll gun.rÜu.r, cnmpliJ~ y ojecutar la
presonte ley ün tarIas Bll pttrtes.
Dado en Pítlacio á. diez <10 junio de mil ochocion los
noventa y sieto.
YO LA REINA REGENTE
El Uinistro <le Hacienda,
JU.A~ NAVAURO RE....'ERTlili
(De la Gac,ta)
AZOÁBRA6A.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
PtrEALES ÓRDENES
DON ALFONSO XIII, por lti gracia de Dios y)a Oons-
titución Rey de España, y en su nombre y durante su
menor edad la Reina Regente elel Reino, á. todos los quo
la presente viel'en y entendie:;..en, !::!i1.he.J.; que las Cortes
han decretado y Nos sancionado lo giguiente:
Articulo LOSe conceden los ~ig'!.1Ü"lte<; suplementos 9'" SE;:;IÓ)¡
de crédito al presupuesto de obligac:iones ele los deparb- •
.\i:xcmo. '31'.: l!.:u vista de la instancia. l)rOmovida ")01'
mentos ministeriales del corriente afio econólllÍco189G-{)'j:
el veCiUO de T~nl1gonaD. Jesé Escriu Dalmau, en solicitudtres á la sección 3.''', c:~1illisterio elo Gt'ncin y Justieitl,.)), de dispeIHla de la edad rt'glllmen1iari~ pnra pre13eDtarr.~A
en esta forma: 75.000 pesetas al cap. 8.°, c:Estn,hleci- t>XSillt'U de ingret>o en la actul\l convocatoria de la Acadeluia
mientospenales:., artículo único: «Sumilli-:;troso~i110.951 \le Lf¡\u!erh, élHey (q. D. g.), yen "u tlombre la Rtinl' UE!-
pesetas 60 céutimos al cap. 10, c:Obligaeiones ee1esiásti- genta del Heir,ü, t'tl ha servido deaestimar 1.1 p:tición del in-
cas), artículo único, c:Per¡;onah, y 7.000 al cap. 11, tt'rE-sado, ~"ll alTe~h tí la real ord~n de 27 dt:l febrero últi:no
c:Obligaciones eclesiásticas», RrtIculo único, c:l\fateriab. (D. O_ núm. 47).
Uno de 250.000 pesetas ú la sección 4.:10, c:Ministerio de De la. de S. M.lo digo á V. E. para su cOllocimient:J y
la Guen'a>, cap. 18, artículo único, (;Proyisión de piell- . (lem:h~ t'bltO<'. DiGS guarde Il V. E. muchos años. Ma·
so y utensilio de la Guardia Civil~' V 1)01' último otro I ufid 10 dEl jUllio de 1897.
,., '1de 34:473 pesetas 3 céntimos á la sección 6.&, f;~Iiniste'
rio de la Gobernación:., cap. 9.°, arto 2.", ~Sostenimi(:n- I Señor Capitán gmeral de Cataluña.
t-o de los Establecimientos generales de Beneficencia:>, I .(0'.-"0'
distribuidas; :i saber: 24:.327 pesetas 30 céntimos al Hos- i
pital de la Princesa, y 10.145 peseta:; 73 céntimos al ! Excml'. Sr.: l'.'n 'Vi¡;t~, de un¿~ inswncia Dromovida )O):'
manicomiQ de Santa Isabel: de Leganés. , n.a .1·rgal'ita Btl'"fáJl S¡>lv~, VdC!lla de S~govia,en soliaiiui
.Art. 2.° El importe, en junto, de 477.42-1: pe<:etas 63 " de que á su hij~ D. Jaime Arnáiz Baratán. alumno de la
céntimos á que ascienden diehos suplementos de crédito, ; ACH;emia '.1.. .l'\~tiHerÜl, fe la cODlledan Jos beneficios qUtt la
se oubrirá con el exceso"que ofrezca.~ los i::lgr.esos (iue s~ lO l*,gl¡;k.dó~ V¡~",;ü.e otorga á los huérfanos de militar muerto
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan duran- i en cBropl;n~ c:: de !"ua resultas, ~l Bey (q. D. g,), Y en ~
te el año Y en su defe.:;t-o con la Deuda flotante del ' nomhrtlla Rt-ma Reg:nte del Remo, de acuerdo con, lo m·
m _ '~} I formado p';r tI C':Mfl') Supremo de Guerra y MarUUl, .e
....e50ro. h -d d . 1 f 'd" l_
. '. ;;:';¡ _. ..' _ .."." ;. a sern o e~~¡:;t!mar a rE erI 8 InstanCIa, por carecer .lA
Por tanto. Mandamo_ a to_o:> lo::> tnbunale::., JUStICIaS, ImtereSllda de dererho á 10 {lue solidta.
jefes, gobernadores 'JT demás autoridades, así eh"iles como l De real ord~n lo digo ¡ V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos nñc;~. Ma-
drid 10 de junio de 1897.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
._~-.-
ARMAM.E~TO y MUNICIONES
11.a SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de loa informes emitidos por los
Capitanes generales de las regiones, el Rey (q. D. g.),.y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por con-
venitlnte resolver que la dotación de carabinafl Mauser plua
los regimiéntoB de Caballeria de Cazadores, Drn~ones y Hú-
sares, !lea el número que resulte deflpués de deducir del too
tal de la fuerza reglamentaria en hombres, el 12 por 100, y
que rJn los regimientos de J,anc~eroB, la dotación sea (le 120
carabinas por regimiento.
De relll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 10 de junio de 1897.
AZCÁ~lU.GA
Beñores Capitanes gE;nerul~s de las regiones é ialas :aalea·
re8 y Canarias y Comandantes generales ue Ceuta y Me·
lilla.
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposiciones para el arriendo de una casa amueblada
en San Sebastián, durante el próximo verano, para aloja-
miento de V. E. Yoficinas de esa Capitanía general, remi-
tido á este Ministerio cm su escrito de 1.o del actual, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la proposición presentada por
Doña Juana Areelus, viuda de Navarro, por la que ofrece el
piso principal de la easa sita en la calle de San Ignacio de
Loyola, núm. 2, por el alquiler de 3.400 pesetas, durante
la temporada de verano, que empezará á contarse desde el
15 del actual, durando hasta quince días después de termi·
nada la estancia en aquella población de SS. M14."y con
arreglo á las demás ccndiciones consignadas en el acta de la
junta reglamentaria de 25 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conl'liguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Oapitáu general do Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
ASCEN~OS
S.· SECCl6ll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer se publique en
el DIARIO Oll'ICIAL la siguiente relación, que comprende un
comandante de la ElBcala activa del arma de Infantería que
airVtl en ese distrito y se halla comprendido en el arto 2.0 de
le real crden de 10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), como
consecuencia de lo dispuesto en el 12.0 de la ley de 11 de
julio de 1894 (C. L. núm._214) y real orden ~de 10 de julio
de 1896.
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem1A efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drilt 11 de junio tle 1897.
AZOÁRRAGA
Señür Ordenador da pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Pu.erto Rico.
Relacién que se cita
Antigüedad en sn Efectividad'que les
actual empleo corresponde en el empleo
superior inmediato
EmpJ.eos ~O:lIBRES Distrito en que se encuentra.
.
Día Mes A.ño Dia¡ Mes Año
-,
I
Comandante••.•• D. Vicente GonztUez Carrero.•.•.•• Puerto Rico••••••••••• 1.0 agosto ••••• 1877 31 mayo•••••• 1897
I
1
Madrid 11 de junio de 1897.
• ••
Exomo. Sr.: ElRey(q. D.g.), yen su nombre laBeina
Regente del Reino, ha tenido bien conceder el empleo supe·
rior inmediato. en propuesta ordinaria de ascensos. ti los
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación. que principia con
D. JoaqDÍll Carl'lsco Navarro y termina con D. Ramón Tormo
.ollna. por ser los mas antiguos de sus respectivas e3Calas
y hallarse declarados aptos pBl'a ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere. la efectividad que en la misma tia
les asigna.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de GU8r1'a.
Señores Capitanes generales de 1& primera. segunda, cuarta.
sexta y octava regiones. islas Balearea. Cuba. Pllerto Rico
y Filipinas y Directores de la Escuela Superior 4e Guerra
yA~~~de~6m~.. .
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Relaci6n que se cita
Empleo. Situación actual Empleoque ~a lea confiera
EFECTIVIDAD
Dia Mes Año
-~----·I------------I,-----------·I-------I--I·---\-
26 mayo... 1897
20 marzo ... 1897
30 abríl.. •• 1897
30 ídem.. •• 1897
30 ídem.••• 1897
30 idem.. .• 1897
30 idem••.• 1897
30 ídem.. .• 1897
30 ídem.. .• 1897
30 ídem.••• 1897
25 ídem.. •• 1897
26 ídem.. .. 1897
26 ídem 11897
26 idem 1897
26 ídem.. •• 1897
26 idem.. •• 1897
24 novbre .• 1896
29 abril. ••. 1897
29 ídem••.• 1897
22 marzo... 1897
13 mayo •.• 1897
24 julio 1896
29 abril. 1897
29 ídem.... 1897
29 idem.. •• 1897
26 a.gosto.•• 1896
12 mayo ••• 1897
13 idem.••• 1897
3 mayo ••• 1897
5 ídem••.• 1897
12 idem.. •• 1897
12 ídem.. •• 1897
12 ídem. . .. 1897
12 ídem.... 1897
13 ídem. , •• 1897
14 ídem.... 1897
14 idem•••• 1897
19 ídem. . .• 1897
19 idem. • .• 1897
22 ídem. • .• 1897
25 ídem.. •• 1897
25 ídem.. •• 1897
25 ídem.. •• 1897
Teniente coronel. Distrito de Cuba.•.•••.••••.•• D. Joaquín Carrasco Navarro Coronel. ~ .••..••
OOmandante Reg. de Murcia núm. 37 »Ramón Posada Oya Teniente coronel.
Otro. • • • • • • • • . •• Juez instructor de causas en Gra-
nada•.•.•.•.••..••......•. , ) Joaquín Uequena Cañas••.•. ldem •.••••••••.
Otro Distrito de Cuba.............. »Jesús Valera Alvarez ldem .
Otro. • . • • • • • • • •• Idem de íd................... »Miguel Creus Corrales. • . . . • • ldero •.••.••..••
O,tro. " Idem de íd................... :t Pedro Blanco Núñez Idem .
Capitán•••...•.• Zona de Málaga núm. 13......• »Manuel Carrasco Gonzalez••. Comandante••.••
Otro•••.•.•••••• I~~strito de Filipinas........... »Rioardo Carnicero SAnchez ldem .
Otro ••.••.•.•••• fLl'eg. de Almansa núm. 18..... »Juan Soria Castillo ldem .
Otro Distrito de Cuba :t Nicolás Yero Pérez ldem ..
Otro•••••••••••• Reemplazo, por herido, en la se·
, gunda región•••••• ,. • •••• ••• »Antonio Batlle Pérez•••••.•. ldem•.•••••.••••
Otro•••••••••••• Reg. de Asturias núm. ~L. . .•. »Juan Bútler Cuervo ldem .
Otro .••••••••••• Ldem r1e la Constitución núm. 29 » Jj'rancisco Corteza Alonso Ar.
mas Idem 24 julio 1896
mro Distrito de Puerto Rico ) Celestino Martinez Rubio ldem 27 novbre.. 1896
Otro. • • •• •• . • • .. Ayudante de campo del Ministro
de la Guerra•••••••••••••.• , »AIfunHo de Sotto y Aguilar •.• ldem .
Pdmer teniente•. Ditltrito de Cuba.............. »Manuel Fernánd(l,z ~ánchez .• Capitán••...•••.
Otro•••••••••••• Ldem de Filipinas............. »Angel Monasterio Olivier..•• ldem .
. ldem de CuPa, en comisión en lat
Otro............ Academia de Inf." hasta fin de » Leopaldo Paz Faraldo ldem .
,.. curBo: •••••••••••••...••••• ~
Otro•••••••• '•••• Disirito de Filipinas..... .••••• .. Domingo Gallego Ramos..•.• ldem............ 30 ídem•.•• 1897
Otro ldem de id »Rafael Romero Morcillo ldem 30 ídem 1897
Otro•••••.•..••• Secoiones de Ordenanzas del Mi-
nisterio de la GUerra..•....••
Otro. • • •• • • • . • .• Distrito de Filipinas•••••.•..••
Otro. • •• • • • • • • •• ldem de Cuba.•.••••.••••.••••
Otro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Idem de id ".' ..
Otro. • • • • • • • . . .. ldem de íd ..•..••...•...••••.
Otro. • • • • • • • • • •• ldem de íd .
Otro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Idem de id ..
~ Federioo Valero Muñoz.•••.• ldem .
» Salvador Campos Peacoke.'.• ldem ..
» Luoiano Aneiros Pazos•.••.• ldem .
» Rafael Menéndez Benítez. • . .. ldem.••..••••...
» José García Zabarte••.•.•.•. ldem .
» Antonio Carpinell MartoreU.. ldem.••••.••••••
» Santiago López del Castillo-
,~Miyares .•..•••..•••••... ldem...•..•.••.•
OtrQ' ldern de id................... »Alvaro Armiñán Pérez ldem .
Otro .••••••••.•• ldem de id .•...•..•......... , »:Hlliseo López ltscsssna...••.. ldem .
Otro ldem de id.. • .. .. .. .. . . . .. »Emeriao Jiménez Cabrera. ldem .
Otro••••••••••.. ldem de id.. . •. . . . . ) Rafael Gutiérrez Martínez ldem .
Otro...••••.•.•• ldero de Puerto .Rico.. •• . . . ••.. »Juan Cobas Ayala ..•••••••. ldem .
Otro .•......•... ldem de Cuba................ »Enrique Armesto López ....• ldem .
Otro. • . • • • • . . • .• ldem de id. • . . •• . . • . • . • . . . . .. ~ Juan Gálvez Garc1a......... ldem .
Otro .•••.••.•••• laem de id. • • • • • •• • . . . • . . • • •. »GuillermoGÓmez·ColónSalazllor ldem \.
Otro.•.••.•••... ldem de id••. :............... »Cruz Puente Ordás .•.•...... Ldem .
·Otro lotem de Filipinas » Cayo López Martin ; Idem ..
Otro•••••••••.•• ldem de Cuba........ ..••..••• ) José Domenech Camps •..... ldem .
Otro•••••••••••• ldem de Puerto Rioo.. • • • • •• • •• ) Pedro Romo Serrano .•••••.• ldem.•.••.••••••
Otro •••••••••••• ldem de Cuba................ » José Blanco PérEjz... • . • . . • .• l;lem .
Otro.: Ldem de id.............. .. »Isidoro González Arau'.! ldem .
Idem ¡le id., afecto al reg. de(
Otro...... ••...• América núm. 14, alumno de j) Alfonso Torrente Navarro...• ldem............ 25 ídem•..• 1897
la Escuela tiuperior de Guerra.
Otro Distrito de Cuba.............. »Lorenzo Benítez Melchor ldem ..
Otro•••.•...•... ldem de Filipinas.......... »RafaelDorrego-EsperanteLeón ldem .
<Hro•••••••••••• ldem de id.. •.•..••••••. •.••. »Manuel Rios Sánchez..•.... ldem .
Otro Idem de Cuba................ »Gregorio ICrlés Rodríguez Idem ..
Otro•••••••••••• ldem de Puerto, Rico.. • • • • •• • .• »Luia Muñoz Garcla.••••••••• ldem .
Otro.' ••,••••••••• ldem de Cuba................. »..Agustin Brañas ,Dieve•••.••• Idem.••••••••••.
Otro 2.° ayudante de la fortaleza de -
Isabel li. en Mahón ) Ramón Tormo Molina ldem 30 ídem ••• 1897
Madrid 11 de Junio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre lá Reina I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, ha tenido á bien conce.iar el empleo 8U- I demás ef~oios. Dios guard.e á V. E. muchoa afios. 1Jb.
perlor inmediato, en propuesta. ordinaria de ascensos, al jefe drid 11 de junio de 1~7.
Yoficiales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
DoJ! Emilio A.nn8!lgol Rey y termina con D. 10116 Gutiél'l'ez Señor Ordenador de pagos de Guerra.
GoDSaIez. por ser los más antiguos de BUS respectivas escalas
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dis· . Sefiores Capitam,s generales de la primera, segand., tercera.
frutar en el !Jue se les confiere. la. efecüvidad que en la mis- '( cuarta, sena, séptima y 9c~va regloDOS é Wu BalIU'H
ma ae les asJgDa. y Comandante general de .eJiUa.
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Be'laeicín. que sedta
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:Empleo EFECTIVIDAD
GIados Empleos Pe_tino ó ~itull.Ciól\ actual l;O:MBRES quo
se lel! eonll.eIe ;Día :Me~ Año
-
T. Coronel.. Comandante. Zona de Badajoz. núm. 6.••••••••• D. Emilio Armengol Rey- •••••••••• T. Coronel.. 25 mayo..... 189
Comandante. Capitán.•••• Reg. Rva. de Castellón núm. 74••. » Bernardo Vázquer. Zabalza ••.••• Comanda;tlto. 26 ídem •••• 189
Idem ••••••• Otro...... ,. Zona de Madrid núm. 68.......... » Emilio Fernández Gamboa•.•••• IdeIn ••••••• 29 ídem •••. 189
) l.er Teniente Heg. de Bailén núm. 24•••••.••••• ~ ~rauro Ruiz Ortiz •...•••••••••• Capitán••••• 12 idem ... , 189
• Otro•••••••• Idein Rva. de Orense núm. 69 ..••• » .Tosé Feijó Gom:ález ..•....•.••. Ielem ••••••. 12 idem •••• 189
» Otro........ Idem de Extrellladura núm. 15 ••.• ) Daniel Fl'rnández Ddgado•••• ,. Iúem ....... 14 tdem •••. 189
» Otro •••••••. fdem de Barbón núm. 17•••••••.• » 'romAs Góme'z Turres •.••••••••• ldem ••••••• 14 ídem •••• 189
» Otro •••••••• ldem Rvlt. de Pamplona núm. 61 .• ) 'rOmáR Molero de la Fuente ••.•• Ident .•••••• 14 ídem .... 189
:l> Otro•••••••. Idem de San 'Quintín núm. 47••.•. » í~uCl1S Perclone:'! Parra........... Idem ....... 25 ídem .... 189
» Otro........ Iuero fl!gional de Baleares núm. 1. » Antonio Pórez Gareía........... Idero ....... 26 ídem •••• 189
» Otro••.••••• Auxiliar de la Zona de Segovia mí-
mero 31•••••••••.••. ,. ........... » Antonio Nicolás Ricorte •••••••• Idem ....... 29 íuem •••• 189
» 2.0 Teniente. ReK. de Ardca mím. 4.••••••••••• » .'[iguel López ]j'loret:l•••••••••••• l.cr Teniente 28 abril .... 189
) Otro......... Idom H.va. de Badajoz ntím. 62 •••• » LuiR Suáre~ CaRtafic............ Jdem ••••••• 28 ídem •••• 189
» Otro•••••••• Idem de la Corufia núm. 88••••••• » .ToRó Aguilel'll. Yáfioz••••••••••.• hIero •••• ; •• () mayo •••• 189
) ()lro .. " • ., ..... Zuna de Getafo núm. 16 •••••••••• ) Valcmtín Ramón Htlntos••••••••• ldom ••••••• 9!ídem .... 18Q
1.er Teniente Otro........ Reg. Uva. de Pamplona núm. 61 •• » Tomáfl Olivares Soto............ ldem••••••• 1:2 ídem .... 189
¡dom....... Otro........ l<lom íd. de Cl\strejana núm. 79 ••• » Andréll González Alonso•••••••• Idem ••••••• 12 ídem •••• 189
Idem ••••••• Otro........ Idem de Soria núm. 11............. » Julián GÓJne~Díaz.............. Idem ••••••• 12 ídem •••• 18\J
» Otro•••••••• Auxiliar de la Zona de Málaga n.o 13 » Manul'l Hommo Peláel'l.......... Idem....... 13 ídem •••• 189
1dem ••••••• Otro•••••••• Rpg. de Castilla núm. 16......... » .Tacinto Sltntillteblln Go:pzález•••• Idem ....... 13lídem .... 189) ()tro.......... Zona de Murcia mím. 20 •••••••••• » Rosendo Sánchell Zapata •••••••• ldem....... 14 ídem .... 1!l1l» Otro........ Hpg. de LU('hana núm. 28••••••••• )) Julián García Fernández•••••••• Idem ••••••• 14lídem .... 189) Otro........ ldent Rva. de J~orca núm. 104••••• » José Requena Rosa•.••••••••••• rdem ••••••• 14 ídem .... 189~ Otro•••••••• Zona de Santiago mhn. 35 •••••••• ) Víctor Alvarez Vázquez••••••••• [dem .... , ..... 23!ídem •••• 189
) Otro........ Idem de Alicante núm. 46 •••••••• ) T~uis Marco Villanueva.•••••••• Idem ....... 26 ídem .... 189
» Otro........ Idem de Badajoz núm. 6.......... » Antonio Balmaseda Teruel. ••••• Idem ••••••• 26 ídem .... 18Q
:t Otro•..••••• Reemplazo en la 3.a región.•..•••• » Enrique Castalio Bradell ••••••• Idem ••••••• 26Iídem •••• 189» Otro........ Supernum.o sin sueldo 4.a región .. » Manuel Martínez Casas••••••••• Idem ••••••• 26 ídem .... 189l.er Teniente Otro ......... Auxiliarde laZona de Cáceres n.o 40 ) Manuel Corchete BenitQ.••••.••• Idem ....... 29¡ídem .... 189
» Otro•••••••• Idem deJa íd. de Huelva núm. 38. ) José Gutiérre,z González••••••••• Idem ••••••• 291ídem .... 189
Madrid 11 de junio de 1897. Azcl1mAG....
7.90 SEOOIÓ:N'
Excmo. Sr.~ En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de abril próximo pasado, dando cuenta
da haber promovido al empleo de E'E'gundo teniente de la es·
cala de reserva retribuida de Caballería, al sargento de la
misma arma D. Antonio Rml; Romano, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas en el artículo 3.0 de
la real orden de 20 de julio de 1895 (C. L. núm. 226), y en
virtud de hallarse el interesado comprendido en el tercer pe-
riodo de reenganche; asignándosela la antigüedad que le co-
rresponda, con arreglo á lo prevenido en el arto 3.° de la real
Qrden'de 31 de agoEto de 1896 (C. L. núm. 204), arto 3.0 de la
de 9 de noviembre del mismo año (C. L. núm. 307) y 6.0 de
la de 22 de marzo último (C. L. núm. 72).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!! efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
;ddd 10 de junio de 1897.
Señor Oil,;Jitán general de la iala de Cllba.
•••
Exomo. Sr.~ En viata del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 29 de ~bril próximo pasa.do, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
efCala de l€SElrV& retribuida de Oaballería, al sargento de la
.misma arma D. lficolál Ruiz Cerezo, el Rey (q. D. g.), Y en
:8U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. R., por hallarae ajustada á
las facultades que le están conferidas en el arto 3.° de la
tul orden de 22 de marlO Ultimo (O. L. numo 72), y en. vir-
tud de hallarse el interesado comprendido en el real decreto
de 18 de dicho mes (C. L. núm. 68); asignándosele la anti-
güeda4 de la fecha de este real decreto, según previene el ara
tículo 5.° de la citada. real ord~n. .
De la de S. M. lo digo á,. V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios glllrrde á V. E. muchos años. Me.:-
drid 10 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
11.0.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infantería, al s~g~~~ode ~
misma arma D. Basilio.:ar~ Caballero, el Rey (q. D. ¡.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ~
bien apr...bar la '1eterminación de V• .m., por hallarse aju~ta'
da á las fa~ultades que le están conferidas en el arto 2.° de
la real or,den de 9 de noviembr~de 1896 (C. L. núm. 307);
y en virtud de hallarse el interesado comprendido en el real
decreto de 28 de octubre del mismo ~o (C. L. "Vm.• 295);
asignándosele la antigüedad que le corresponda, con arreglo
al art. 8.° de la primera de estas dos disposicion~
De r.esl orden lo digo á V. E. para su conooimien¡O y
demás efectos. Dios guarde ti V. i. mncnos añoe. ii¡.
drid 10 dejunio dé 1891•
Señor Capitán. general de la ia1a de Caha.
•••
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AIO.ÁRBA.GA
- ...
Sefior Director general de Carabinero••
que, como gracia especial, se le conceda la rescisión del como
promiso que por dos afios contrajo en 5 dEl noviembre de
1895, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
disponiendo cause baja en el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de junio de 1897.
AZOÁBBA.GA
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de abril próximo pallado, dando cuen·
ta de haber promovido al empleo de eegundo tfDiente de la
escala de reserva retribuida de Caballería, al sargento de la
misma arma D. Vicente Parra Grajl\lel, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la, determinación de V. El., por hallarse
ajustada á las facultades que le están conferidas en el aro
ticulo 8.° de la real orden de 22 de marzo último (O. L. nú·
mero 72), y en vittud de hallaree el interesooo comprendido
en el real decreto de 18 del mismo mes (C. L. núm. 68);
asignándol!ele la antigüedad de la fecha de 8Stij real decreto,
según previene el arto 5.° de la referida real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. lll. muchos años. Ma·
drid 10 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabInero de la Comandancia de Murcia Antonio Fariiiu
~ Orbegoso, en súplica de que, como graoia especial, se ]e con-
ceda la rescisión del compromiso que por cuatro afiolil con-
trEljo en 1.0 de julio de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder 1\
Safior Oapitán general de la fila do Cuba. la petición del interesado; disponiendo cause baja en el ine-
e •• tituto á que pertenece.
Excmo. Sr.: En vblta del escrito que V. Jll. dirigió á De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio en 27 de abril próximo pasado, dando cuen- demás efectos. DIOS guarde á V. lll. muchos afios. Ma-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la , drid 10 de junio de 1897.
escala de reserva retribuída de Infantería, al sargento de la ,
misma arma,D. Anselmo Romero Vicente, el Rey (q. D. g.), Safior Director general de Carabineros.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á e : •
bien aprobar la determlnación de V. E., por hallarse ajusta. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
da á las facultades que le están confe.ridas en el arto 2.° de guardia civil de la Comandancia de Cádiz Antonio Montes
la real.orden de 9 de novi~mbre de 1896 (C. L: núm. 307), I Ca.mas, en súplica de que, como gracia especial, se le canee.
yen vutud de hallarae elmteresado compren?ldo en el real: da la rescisión del compromiso que por cuatro afias contrajo
dec~e~ de 28 de octubre (C. L. núm. 295); aSlgnándo:ele la en LO de diciembre de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su Dom-
an~lguedad que le corr~spo~d.a, con arreglo al arto 3. de la bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
ptlmera de estas dos ?isposlClOnes. , . la petición d6l interesado; disponiendo que cause baja en el
el
Det real ~rd~n lte° dlgoD~ V. E'dP~raV suE conoclhmlent..0 y I instituto tí que pertenece, previo reintegro de la parte pro-
ec os conslgUlen S. lOS guar e a. • • muc os anos. i. . d ' h 'b'd dM d 'd 10 d . . d 1897 porclOnal del premIO e reenganc e reCl 1 o y no evenga-
s rl e JUDlO e . do, cun sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglamento
AlcÁlUU.GA. de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
Safior Capitán general de la Isla" Cuba. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
••• demás efectos. Dios guarde á V.El. muchos afias. !'da-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. El. dirigió á drid 10 de junio de 1897.
este Ministerio en 27 de abril próximo pasado, dando cuen· I AzcÁBBA.GA
ta de haber promovi~oal empleo de segun~o teniente de ]a Sefior Director general de la Guardia Civil.
escala de reserva retrIbuida de Caballería, al sargento de la
misma arma D. Vioellte BérriJI Barrer~J el Rey (q. D. g.), Y Sefiores Capitán general de la segllDda,región y Ordenador de
en IU nombre la Reina &gente del Reino, ha tenido á bien '_'. pagos de Guerra.
apJObar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á .._-
las facultades que le :stán conferidas en el arto 2.c de la Excmo. Sr.: En visia de la instancia promovida por el
real ~den de 9 de nOVle~brede 1896 (C. L: núm. 307), y gnardia civil de la Oomandanci~ de Jaén, Raf'del López
en virtud de hallarse elmteresado comp:eDdl~o en el real " Bella, en súplica de que, como gracia especial, se le COnee-
dec~e~ de 28 de octubre (C. L. núm. 29;»; 8Hgnánd~Ie la í da la res!!isión del compromiso que por cuatro afias contra.
an~lguedadque le corr~8PQ~d~,con arreglo al arto 3. de la Ijo en 1° de noviembre de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su
pnm~ra de es~as dos ?18poslClOnes. . . numbre la Reina Regente del &fino, ha Tenido á bien aooe.
De real orden l? digo á V. E. para su conOCl_mlento y , der á la petición del interesado; dieponiendo que cause baja
de~ás efec~.. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma· en el instituto á que pertenece, previo reintegro de la parte
drid 10 de JUDlO de 1897. proporcional del premio de reenganche recibido y no denn-
AlCÁBR.A.GA gado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del regla-
Sefior Capitán general de la illla ele Cuba. mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
_ • _ De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á· V. K. muchos años. Ma·
drid 10 de junio de 1897.BAJAS
6," SE~6x
Excmo. Sr.: Kn vista de la instancia promGvida por • Befior Director general de la Gurdia Civil.
el Gbo de cornetas de ese instituto, perteneciente á la 00- 1Sefiores Capitán general de la legaDO región y Ordenador
mandannia de Alicante, bdrés 8Uorit Berna1, en aúplica de 1 de pagos de G.erra.
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COMISiONE' MIXTA' DE RECLUTA,IENTO
9.& Sli1COION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido nombrar vocal de la CI.!-
misión mixta de reclutamiento de Segovia, al teniente coro-
nel del regimiento Infantería Reserva de la misma, D. Eus.
taquio González Ljqumano, cesando en dicho cargo ~l co·
mandante agregado D. Gregario Soriano Martín, que lo des·
empeñaba interinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cOMiguientes. Dios guarde á V. E. muchol!! afiaR.
l\-¡~drid 10 d~ junio d~ 1897. .
AZOÁl\RAGA.
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.....
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
'1,- flIOCI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regent"é'deI Reino, ha tenido á bien conceder ingreso de-
finitivo como escribiente de 3.1\ clase del Ouerpo Auxiliar
de Oficinns MilitIJ"res, ti los que lo snn pro'Visionales, sargen-
tos de Infante!'fa en eea iflla, D. Diego MON'na Más y D. n·
defonso Palazón JII1an!ón, que reunen las condiciones regla.
mentadas para el empleo que se les otorga, en el que disfru-
tarán la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·'
drid 10 de junio de 1897.
AsoÁBBAGA
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
- ..-:
DESTINOS
I~· P1C01ÓI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen AU nombre la ReJ-
na Regente del Reino, se ha I!!ervido disponer que las clases
de tropa del arma de Caballería que se expresan en la si·
guiente relación, que empieza con Miguel MerlGo .do. y
termina con Vicente Rodriguez López, pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se indican; verificándose la
correspondiente alta y baja en la revista de julio pr6:drno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos atíos. Ma-
drid 10 de juni,) de 1897.
AlWÁlUU.GA
.Batiores Capitanes generales de Oistilla 1. Nueva' J Extrema·
dur_, Sevilla y Granada y Castilla la ~TleJ"
Sefiores Capitanes generales !le la ~oera y quinta l'eglonel.
.:' '!"¡'
Relación que se cita
--
_1"-'-
...
Clase~ No~rBRES Cuerpos á que pernenecen Cuerpo~ á que .e les de~tina
..
-.- -------,
-----
Sargento•••••••• Miguel Merino Muf1oz •.••.••.••••• Villarrobledo ••.••.•••.••.•••• Princesa.
Oabo... : ••••.••• fllmilio Corrons JardA • . . • • . •• • •.. Talavera .••••...•.•..••••••.• Sagunto.
Otro•••••••••••• Vicente Rodrlgnez López •......•.• Reservanúm. 39.............. Castillejos.
Madrid 10 de junio de 189'1. AIOÁBUGA
Azc.ÁRlU.GA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Excmo. Sr.: En vieta del ESCrito que V. E. dirigió á
eEt~ Ministeria en 4 de marzo ú1timo, dando cuent!l de ha-
ber cm::cedido el regreso definitivo á la Penfnsula al tenien·
te wrcnel de Infantería D. José Corés López, en razón á lID
mal estado de sslud, justificado con 10B documentos que
acompáfla, el Rey (q.D. g.), yen BU 'nombre la Reina Re-
gente del Reino; ha tenido á bien aprobar la·deterri:ünamón
de V. 'E.; ¡;Iendo;1Jlól' tanfn; ~l \mtereeado baja en ElliIM! ia-
7••S!lCClÓX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien reeolver que el coronel
de Infantería, con licencia en esta corte, com'(rherido en
campaña, D. Leopoldo Heredia ·Delgado, sea baj&i en e!8 dis·
trito y alta en la Península en la forma reglamentaria, una
vez que según el telegrama de V. E. de 1.° del mes actual,
existe excedente de I!!U olase en esas islas; quedando dioho
jefe en situación de reemplazo en el punto que·elija, interin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afias. Ma-
drid 10 de junio de 1897.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitán general de la primera región, Inspector de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
G'1erra.
AzcÁRP~"GA
BatíO! Capitán general de SeYilla y Granada.
Señor Ordenad!!r de pagos tia Guerra. '.
3.a SElOOIÓIT
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su oficio fecha 30 de mayo próximo pasado,
como resultado d~l concurso habido en el regimiento Infan-
tería de Asia núm. 55, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar músico
mayor, con destino al expresado cuerpo, al musico de La
clase del regimiento de Almanaa núm. 18, D. José Lodeiro
Piñeiro:
De real orden lo digo á V. E. para su conol'imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: Como r~sultado del concurgo verificado en
el batallón Cazgdores de Segorbe núm. 12, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reka Regente del Reino, ha. tenido á
bien mimbrar músico 'mayor, con destino á dicho batallón,
áD. Guillermo Fernández Dominguez.
De real orden lo digo á V. E. pP..l'll BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos afies. Ma-
drid 10 de junio de 1897.
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Excmo. Sr": En vista de lo solicitado por el capitán de
Artillería D. Félix Aren s Escolano, en instancia que V. E.
cursó A este :Ministerio con comunicación núm. 204, :fecha
1.0 de mayo próximo pa¡;ado, el Hey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidn á bien conce·
del al interesado el regreso á Ja Peninsula, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli-
do en Ultramar el tiempo de obligatoria permanencia; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península en loa térmi·
nos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reeml'lazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su cono<'imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOB.
Madrid 10 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico•
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
•••
Señor Capitán general de Ir. isla de Cflba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, InEpector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra. I
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería D. Sabino Heren Deulonder, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicaciéln " Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
número 8.581, fecha 28 de abril próximo pasado, d H.ay ¡ Ministerio en H de abril próximo pasado, dándo cuent,¡ de
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ¡ haber concedido el regreso definitivo á lA Peninflula 1.11 coro·
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Púniu· I nol de Artilleda D. Enrique Pel1icel' Pascual, en razón á BU
sula, con abono del pasajo por cuenta del Estado, en ntf~n. . Ulal C'Htado elo l:io.lud, (1u(, ju¡.¡tifica coa el certificado Iaculta-
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatoria perma- tivo que acompaña, el Hoy (q. D. (/;.), Yen RU nombre la
nencia en Ultramar y encontrarse enfermo; resolviendo en Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter·
su consecuencia, que el expresado jefe sea baja <1efinÚiva minación de V. E.; sientlo, por 10 tanto, el interesado baja en
en ese distrito y alta en la Peninaula en los términos regla. esas ialas y alta en la Peninsula, quedando Bujeto á lo pre-
mentaríos, y quede ti. su llegada en situnción, de roemplazo ¡ceptuado en los arts. 3.° y 4.° de Ja real orden de 27 de julio
en el punto que elija, interin obtiene colocación; aprobando, de 1896 (O. ~. núm. 1!9). . ,
á la vez, que V. E. le hayfl. anticipado dicha gracil\. I De la de S. M. lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y
De real ?rd~n lo dig~ B V. E. para su conocimie!lto y de~ás efec.tos: Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
efectos conslgmentes. DIns guarde l\ V. E. muchos año~. drld 10 de Jumo de 1897.
Madrid 10 de junio de 1897. ! MueELO DE AzcÁRRAGA
AzCÁRBAGA Señor eapitan general de las bIas Filipinas.
Señores..Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
:,;'¡cerra..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo próximo pa!.'l!do, cnrsando inl'l-
tancia promovida por el capitán de lnfanteria dAl distrito
de Filipinas D. Emilio Sáncbu de Arrojo, en upo de Jicf'lDcia
en eata corte como herido Eln campaña, en flúplicll d.e que se
le dé de alta en la Peninsula, causando baja en aquel Archi-
piélago, en atención á habElr cumplido el tiempo de obli~a­
toril' permanencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Ueino, ha tenido á bien ROce·
der á. la petición del recurr~nte.
De red orden lo digo á V. E. psra su conorlÍ>:!óie'¡,o y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aii('3. Ma·
drid 10 de junio de 1897.
las y alta en la Península, quedando sujeto á lo preceptua· ti' en su cODsecuencia, que el expresado oficial sea baja defini·
do en los arts. 3.-0 y 4.0 de la real orden de 27 de julio de tiva en ese distrito y alta en la Península en 10il términos
1896 (C. L. núm. 179). Ireglamentarios, quedandoásullegadaensituacióndereem·
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y plazo en el punto que elija, interin obtiene colocación; aproo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afitls. M"." bando, 8. la vez, que V. E. le haya anticipado dioha gracia.
drid 10 de junio de 1897. I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
MA:RcELo DE AIOÁBRAGA 1" efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Señor Capitán general de las Islas FlUpInBS. Madrid 10 de junio de 1897.
8 ..; MARCELO DE AlcÁRBA6Aefiores Capitán general de la cuarta repón, Inspectr,r 11IJ la' _. .., .
Caja general de Ultramar y. Ordenador de pagof'l l1'J ¡ Senor CapItán general de las Islas F1l1pmaa.
Guerra. . Señores Capitan general de la cuarta reglón, Inspector de la
Caja general de Ultramll:,. y Ordenador de pagO!l de
Guerra.
AzcA.RRA(, ~
Señor Capitán gEmeral de Castilla la NU8'I'8 y Extremadura.
.Señoreli Capitán general de las islas Filipinas, Inspeatnr de
la. Caja general de Ultramar y Ordenador de pdgOS d~
Guerra.
_._~~'_1"0 e ••
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitan Je
Inmntería D. Alejandro Limas Pinto, en instancia que v. E.
cursó á este MinisieIio con su comunicación núm. 493, lecha
2 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la. Reina ~gez¡te del Reino. ha tenido á l)ien concéder al
interesado el regreso á la Península, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en atención á que ha. cumpiido el
tiempo de obligatoriapermanencia. enUltramar; rEsol,iendo.
Excmo. Sr.:' En vista de lo solicitado por el capitán de
Artillería D. Tomás FernándeB' Jiménell:, en instancia que
V. E. cursó tí este Minif'terio con comunicación núm. 432,
fecha 29 de mSl'ZO último, el Rey (q. D. g.). yen su nombre
la Reina Reg~te del Reino, ha tenido á biEn conceder al
interesa10 el regreso tí la Peniilllula, con abono del pasaje
por cuenta del F.stado, en atención á que ha cumplido en
Ultramar el tiempo de obligatoria permant:lncia: resolrlendo,
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Señor Capitán general de Aragó».
SeñOrt~R Presi1ente de la Junta Consultiva do Guerra y Orde·
nador de pagos de Guerl'a.
por real orden de 10 de septiembre del mismo año. En BU
vista, é interin no se dicte por este Miniflterio una disposi-
ción de c<.rácter gl"neral fijan'lo la situación que correspon·
de en la Peninsula á los oñlliales de las escalas de reserva
retrihufaa de las arMa!'1, cuerpos é institutos que no las te·
rdan antes de le. publicación de la l~y de presupuE'stO'l de 30
de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina RegAnte del Reino, oido el parecer de
la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien resolver
que el segundo teniente de que se trata preste sus servicios,
en comisión. en uno de los cuerpos activos de Artillería de
la Península, en el concepto de que su estado de salud se lo
permita y haya falta de subalternos de la escala activa en
aquéllos, y en otro caso, quedará afecto á uno de los depó·
"itos de flU arma, por el que Re reclamarán y abonaran los
cuatro quintos de sueldo con car~o al cap. 5.°, arto 1.° del
prt\suput'sto vig~nte, en el cual e",Mn comprendidos eetos
dl:llÓ-itofl, en fl))alngia con lo que se practica. con las arma!
do Illf,mtHia y Caballeria.
De relll Cll'dt'n 10 ñigo a V. E. para su conocimiento y
dl~mt\H t'fl:lctos. llioA guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 do junio tIe 1897.
E!OnmIENTEI TEMPOREROS
4.- SECCIÓN
Ex.emo. Sr.: En vista del escñ¡o que V. E. díñgió á es-
te :Ministel'io en 3 del mes aetual, dando cuenia de haber
nombrado provieionalmente y en concepto de escribiente
temporero, para cubrir una vacante que existe en esa Capi-
Excmo. Sr.: En vista -le lo floJicita(lo por el capitán ele
Ingeniares D. Arturo Esoorio y Harrera Dávila, en instancia
qUCl V. E. cureó á este 1YIinisterio con comunicación llúme·
ro;07, ft:!cha 5 de abril próximo pafla<1.o, el Re] (<1. D. g.),
Y on su nombre la Reina Regente del Hoil)o, hn tenid.o á
bÍfu concf~der al intereAlvl0 fll regrel'lo á, la 1'enínsula, Con
abono dt:l pll8aje por cuenta Ilel jl.istado, en atención á que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul·
tramar; resolviendo, en su coneeouencia, que el expresado
oficial 86a baja deñnitiva en ese dil:1trito y alta en la Penín.
sula en los términos reglamentarios, y quede á su llegada.
~n 13ituación de reemplazo en el punto que elija, interin ob·
tiene colocación; aprobando, Ala vez, que V. E. le haya ano
ticipado dicha gracia. Excmo. Sr,: En vista del t'leorito que V. E. dirigió á
De real orden lo digo á V. E. para su c'J:I:lOcimiento y este Ministerio fin 13 de t;bril próximo paSAdo, el Rey (que
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~. Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Madrid 10 de jtl.nio de 1897. ha tenido á bien resohler se aplique al segundo teniente de
MARCELO DE AZCÁRRAGA la escala de re;¡erva retribuida de Caball;;ria D. MaDuel León
8ei',or~Capitán"general de las islas Filipin~s" Pérez, procedente del diatdto óe Cuba, ia real orden de 6
Se,-, - C °t"'" • 1dI" de octubre de 1896 (D. O. núm. 224).1,ores apl vn genera e a cuar-ta reglO.D, Inspector de I D 1 d S ".. 1 d" á V ..... o' • to
.. Ul e a e . ,JJ.1.. OIgO ..[lA. para su cono IMlen y~ CaJa general de tramar y Ordenador de pagos de I efectos cilnsiq;uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
uorra. IMadrid 10 d; junio de 1897.
-<:>«:>- AZCÁ,1UU.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el 'lB,pitAn dA . Señor Capitán general de SOTilla '1 Gl'Iudl.
Ingeni€'ros D. J08q~ín. Ch~lóns Gonzále~, e? instancia que J Setiores Cdpitán general de la isla de CubA, Inspector de la
V. E. cursó á este MmIsterlV con comumcalJ:ón Il.úm. 8.470'.1 Caja general de Ultram3.r. ya.rdenador de pagos de Guerra.
fecha 23 de abril p!óximo pasado, el Bey (q. D. ~,), Y en aH __ ..... .
nO:'.1bre la Reina R:'gente del Reino, hr.. tenido a hien con- 9 • SECCI6N'
cee..,r al inter&'ado el regreso á la Penfr.Eub, con abono rlel
pa::ajtl por cuenta del Jístido, en atención ti qnt1 ha ('umpli. 1 Excmo. Er,: Acce~iendo á l? l!olicitado ~l)r el capitán
do .:3.1 t;émpo de obligatoria pE"rm~m"nci>4 en ultramar; re. ',.. pr('f~sor da la AcademIa de ArtIllería D. LUIS Cab~llero '1
sob'iendo, en su con~ecuE'llcia, qUfl el e:x;prefolado dicialsea I FornandelPi, E\~ Rey (q. ~. g.), ~ en su nombre la ReIl~.a Re·
baja dr:ñnitiva en ese di,;trito y alh en la Peain!'uia en los l g~nte del Ram? hl.l. ~emdo á ~len conceder la separaCIón de
tér:.:íiinos reglamentari08, y quede á su lItlga·ll en "ituflción ¡ dlcba Academu al cItado oapItán.
de reemplazo en el puntll que e111<¡., inb:.rin ohtié::B colo('a. I De renl orden b digo á V. E. para ~u cono:limiento y
ción; aprobando, á la vez, que V• .ID. le lI~ya flmiclpado di-I' efect~s cúnsigu.iH.~es. Dio; guarde á V. E. muchos años.
cba gracia. MadrId 10 de Jt"!.nI;l da 189'.
De real orden lo digo á V. E. para su conot'imiento y l AzOÁ.R1U..GA .
efectos consiguientes. Dks guar'.!: á V. E. muchos años. ! Señor Capitán ganara! de Castilla la Nueva y Enromadura.
Ma<uid 10 de junio de 1897. Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
AzoCÁBRAGA domia de Artillería.
BeDor Capitán general de la illa de Cuba.
.t.
en ~u consecuencia, que el exp~esa<Iooficial sello baja definiR
tiv,t en ese distrito y alta en la Peninsula en 108 términos
reg:amentarit's, y quede asu llegtlda en I'lÍtullción de reem·
plazo en el punto que elija, interiu obtil"'ne colocación; aproo
be.¡,.L'¡\ á la vez, que V. E.le haya anticipado di. ha gnwh,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efet'tos consigu1entes. Dius guarde á V. E. muchos años.
Mdrid 10 de junio de 1897.
MARCF.:LO DE AzcÁRBAiu
Se~jor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ord~lIador de pagos de
Guerra.
itxcmo. Sr.: El Capitán general de Cuba dispuso qua
el,eguudo teniente de la escala de reserva retribuida de
Art~llerlaD. F'lorencio Rlmiro Trasovares fuera baja defini·
tiVíi. en aquel di~trito por fin de abril del BOO próximo pa·
sado, en razón á que su mal estado de l!alud no le permitia
sarm en aquella isla, deterJllÍllaCión que fué confirmada
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·tan,ia general, al sargento licenciado del Ejército Carlos
Soler Tarllona, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho nombra-
miento; disponiendo, á la vez, que la reclamación de haberes
al interesado tenga lugar desde el día en que tomó posesión
de su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de junio de 1897.
ASOÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Valenci=-.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa
da., mientras permanezca viuda, por la Delegación de HMien·
da de Baleares, desde e119 de junio de 1896, siguiente dh al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioR guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de junio de 1897.
Señor Oapitán general de las ialas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
-----.~. ~ .....~-..".
AzoÁRRAGA
-.-
. --
.RECOMPENSAS
1.0. SECCIÓN
nE{}rfIFICAGIa~ES
Oircular. Excmo. Sr.: EIl viHta elo leA dutlnH que fJf;\
ofrecen respecto 6.. la antigüedad qUA ll{Jben tener ltll~ recom~
penses por mérito de guerra concedidll,8 en permnta de .
otras, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reinu Regpnte
del HI).i»o, do acuerdo con lo informndo por la .Junta Oon·
sulti.va lÍe guerra, ha tenido á bien rUI'Jolver lo siguillnto:
Articulo 1..0 Oon arre~lo á lo diBpueBto en la real ord-en
de 21 mayo de 1864, la antigüedad de las recompensas por
Dlérito de guerra obtenHas á coneecll€1neill de propuellt'lFl
p<lft'teriores por reclamación de los inter.:>sados, ó fln permuta
de otras recompensa!'l, !!lerá la de ]a focha de la ennce~ión, á
menos que en ésta se s~fiale antigii.fdad determinada; de-
biendo sin erobergo modificllrse esta diep0E'ición cuando' los
generalr,s en jefe efltén aut"rizailos pnra otorgar recomper:.-
sas, pues en este CHSO las permutas tendrán la 8ntigüe~'lc.
de la. fecha en que sean concedidaa por aquellas aut01'ída-
des, sin perjuicio de someterlas ¿ la real aprobación.
Art. 2.0 Lo dispuesto en el articulo anterior se aplicará
á todos los casos de permutas de recompemms concedidas
por los generales en jefe de los ejércitos de operaciones en
las islas de Cuba y Filipina!'! desie el principio de las ac-
tuales campaña!?
De real orJe::l lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drH 10 de junio de 1897.
.Az;,;Á¡;RAGA
"-Señor Dirt~trl'ger-':Tel de h ';uardit; Civil.
Sft'.:>r Capitán. gf:neral de lll. cuarta región.
Señor.....
5" OlOOIÓ11
Excmo. Sr.: Eu vista de la iustancia promovida por el
cabo de la Oomandancia de Tarragona de esa instituto Fran-
cisco .oral Noguera, en súplica de rectificación del primer
apellhlo; y resultando que este es del lIoral en vez de Moral
con que IlparECe en su filinc:ón, el Rey (q. D. g,), Y en su
Inombre la Reir!a Regente dd R'?iu·_', ha tenido á bien acce-der á la petición dal int'!re¡:¡~:do; disponiendo se haga la rae-I tificacióll oport.:mR en su expeJiente person!!LI ' .De real orden 1:1 digo a v. ~'. Jlllxa su c,'l(>c~mientoy
1 uemáa efectes. D1(i~ guarae:¡ '. E. mu.·h• ., r.u(>"!. .Mil-Idrid 10 de junio de 1897.
AZIOAliliAbA
-. -
_._r
-.~._.
PENSIONES
ESCUELA /sUPERIOR DE GUERRA
9.a &:El~0I6)f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi·
tió á {ste Ministerio con su oficio de 21 de mayo próximo
pasado, promovida por el capitán de Artillada D. Pedro Al·
baladeJo y Alarcón, en súplica de que se le conce(la la separa·
ción de esa escuela, una ViZ que ha terminalJo los estudiofJ
comprendidos en el plan de ensetlanza y desea prestar el
eervicio qu,e le corresponda en el cuerpo á que perten€úe,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder ti los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .Kl. muohoE. Afi08J. Ma.
drid 10 de junio de 1897.
Al!ICÁR"!l,AGA
Señor Director de la Escuela Superiot:, de Guarr•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e." S1lCCIÓ»'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bienc¡:'l::.c€der á D.a María de los Remedios
Peinadory Gnardiola, viuda del capitán (le Infanteda Don .
Gab~ Rotge}: Cervera, la. pelUlión anual de 625 pMetas, 1
que le corresponde según la ley de 22 (WJulio de 1891 I
LICENCIAS
l¡.a S!IOOIÓ1f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 26 de mayo último, promovida pnr el
oficial primero de Administración Militar, con destino en
esa Ordenación de pagoR, D. Alejandro Sobejano y López,
en súplica de que se le conceda.n dos meses de licencia por
enfermo para FU5I1terrabia (GuipÚlcoa) y Fitero (Navarra);
y teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Re~ente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo a
la real orden de 16 de marz·) de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo tí V. E. para su cOllocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. 'Ia-
drid 10 de junio de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primpra y sexta regiones.
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REEMPLA.ZO Excmo. Sr.: Accediendo á lo snllcftado por el capitlin del ~
batallón Reserva de Canaria.. núm. 6, de ese ejército tenl- '.~.
7.11. SE:OIÓX torial D. Ignacio Tllgore. y Ramón, la Reina Regente del Reí· ..
Excmo. S'.: En vista del eF.crito qne V. E. lllrigió á eete no, en nombre de 8U Augu;:to Hijl} el Rey (q. D. g), ha teni·
MhdstE:rio en 7 !le mayo próxi ')10 p'h~a(lo, dando cuenta de : do ft bh:n C'lDc~dE;rle el retiro para F3an Beba:\tián de 1&
habl'or dif.pnestü cause Itlta en situacIón de reemphl1:o, C{)mo ; Gomera, y dispOller que caus'3 baja, por fin dd mes actual,
helido en campaña, el primer tenienta de la escala rle reFer· I en el arma a que pertenece; resolviendo, al pro'pio tiem-
. va de Infantería D. Rioardo Moreno Torree, proceul·mte dd ¡ po, que desde l.0 cl~ juiiu plóxim r ¡ venidero ee le abone,
distrito de Cubr., el R9Y ('q. D. g.), y en BU nr.mbrfl la. Rdnlt ! por la D<,lf'gación de Hacienda de dich.ls i:das, el haber Vro·
Regent& del Rt'ino, ha tenido á bien aprobar ]~ det~rmina· ; vi:'líont~l de 75 peBeta/! roensualeFl, illtt'rin se d~'termina el de-
ción de V. E.; quedandIJ el illterel:!ado suj~to á lo prect'ptua- ! finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
do en los arts. 5.0 y 6.° de la rE;al orde'n de 27 de julio de prerno de Guerra y Marina.
1896 (C. L. núm. 179). De realorl!f;n lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
De la de S. M. lo di~o á V. :ro. para eu conocimfeo.to y fines conAiglli-'ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
demás efectOR. DiOA F;uarde á V. m. muchoM afínf'l. Mil- Madrid 10 de junio de 1897.
dril110 de junio de 18lJ7. A~CÁRRAGA
AlcÁn:u<'lÁ 1 Señor C;¡pitlÍon gElneral de lall le1's Canarias.
/:leñor Capitán genllral de Castilla la Nueva y Edremadura. ¡ !;ef'lort>s PreAiat'nte del Consejo Supremo de Guerra y lIarlua
SeñoreA Capit14n general de la ..1. de Cll.bR' Inspectnr de laI y Ord'3nad.al de pagos de sue,..,a.
Caja general de Ultramar y Ordenu!l.)r «le pagos de Gllerra. . '.---e>«>--
-. __..._ .., Excmo. Sr.: En vilita de la propuflstll. que V. E. elevó
RETIROS I aeste Mini¡;tf'rio COD ftlchll 20 de mayo último, la R..ini. R..
3,& S!lÓCIÓ)f ! g~mte del Rdno, en nombre de s ... Augusto Hijo el Rey (que
! Víos guarde), hR tRni,lo á bien difpoller que el primer te-
Excmo. Sr.: H:l.biendo cumplHo la edad reglamentaria ni,mta de Infanteria de la escala. de reserva, decto á la Zona
para t'l retiró el teniente coronel de Inmntería de la escala de rec1l1tl:lmiento de ValtlOcia núm. 28, D. Diego Fer.ibdes
de reserva, afecto á la ZJn8 de reclutamiento núm. 9, Don Alemán, que ha resultado inútil para el servicio por hallarse
Manuel Vázquez Delgad.o la RE'ina Reg'mte del Reino, en demente, cause baja, por fin del mes actual, eD el arma á que
n?mbr~ de su Augusto Hijo .el Rey (q. D. g.), ha tenido a 1 pertenece, y pase á situación de retirado con re",idencía en
bIen dIsponer que cause baJa por ~n ~el mes a?tual, en ! Murcia; resolviendo, al propio tiempo, qu~ desdl\ 1.0 de julio
el ~rma ~ que pertenece, y pa.se á eltuaClón ~e r.etuado con 1próxim'l venidp.ro se le abone, por mf;¡no de su hermana
reHdencla en Almeda; resr,lvlendo, bl propIO tIempo, que 1Da AntOl'Ía Fernández Alemán, el ha.ber provisional de
desde 1.0 de j~lio ptóxÍl~ovenide~os~ Je &bane, por l~ ~ele·l 56':t5 pf'setl\s mensualts, las cuales serán abonadas por la
gllci6n de HaCl61,dlt de dIcha pr?VInClIlo, el h~ber provls1.()~al f Delegación de Hacienda de dicha provincia, interin se de-
de 450 pt'setas mensuales, ínterm se determlOa el defimtlvo termina el definitivo que le correspon.ia, previo informe
que le corres~onda,previo informe del Consejo Supremo de del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Guerra y Marma. . De real orden lo digo a V. E. para su cont'cimiento y
C¡;~De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ.os. drid 10 de junio de 1897.
Madrid 10 de junio de 1897. AJcÁlUlAtu.
.AsoÁlUlAeA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Orden.a:ior de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 .arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.... • Excmo. Sr.: Habiendo ctlmplide l!lo edad reglamenta-
Excmo. Sr.: A!!cediendo á 10 solicitado por el coman· ris para elreUro el liegundo teniente de Infantería de la.
dante de Infanteria de In eEcala de re~erva, af".:cto á la Zona f escala de reserva, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 17,
de reclutamiento de Toleclo núm. 12, D. Isidoro A1varu Ru- ~ D. Manuel iJabllUero llla,'ín, In Reina Reg<!nte del Reino, en
bio, la Reina Rrgente del Reino, en n!>mbre de 8U Augusto f nombre de su Augu8to HijO el Rey (q. D. g.), ha tenido á
H:jrl el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retir.> Ibien disponer que cauee bllja, por fin dfo! mes actual, en el
para Madrid y di~iX'ner que cauee hllja, por fin delmesaetual, alma é. que p~ttenece, y pase ~ situación de retirado con re·
en el arma 8. q11e pertenece; resolviendn, al propio tiempo, _ sidencia en CórdC}ba; resolviendo, al propio) tiempo, que des.
que dfsde 1.0 de julio próximo v(,nid"ro 8! le ab-:>ne, por la ' de 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Delega·
Pags..iurfa d" la Junta de ClaBes Pasivas, el haber provi:'1io ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provie,ional
Dal de 375 p~set ... s mt:Dsual.:.s, iut"Tin se det<:rroina el defi de 143 p?set~s mensuales, interin se dttermina el definidvo
nitivo que le cúrre::pC'ndll, previn iuforma del Cong~j 'l Su que le corre8ponda, previo informe rid Cünsejo Supremo de
pr::,mo de Guerra y Marioll. Guerra y Mltrinll.
;]e l?a! flr:!eu l·... di~!) á V. E. Jwr& BU ceuocimieIll'" v De re..l orden iu digo á V. E. para su conocimiento y
fillf'5 wil",i~üientea. D:08 gunrdl:' ~ V. E. muc~o;; 3ñQs. fines com:iguientt-s.. Dios guarde AV. E. muchOl!l afu:l8.
Mairid 10 dejuuÍll de 18117. MaJ.rid 1i.J tia JUDh de lb'97.
AZC\R'.A,<lA ~~AaÁ
Señor Capitán general d~ GUtiUol la l'Iut\ya y Extrl!madura. ; Señor Q¡pitángtnerl\I de 8evrh y GraDada.
&ñott:5 Pre:ri.deute del CoIWlJO Sup~mo de GUln. y SuÍDa l Señ,()re6 Prel!idente éel CoueJo fkpremo de ~1lM'r&! .aria.
r Ordena~or de pagos de 8en'a. 1 Ordenador de pasos de Qa8lT&.
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Kx('mo. Rr.: Aprobando lo propuesto por el Direcior rl~
la Academia de Artilleria, ~l RlJY (q. D, g.), yen loU nombJ:A
10. Reina Rellente del Rtino, se ha servido conceder la grati·
ficación ne 600 p~setfi8 anuale~, tí partIr del 1.0 del rops ac·
tual, al capitán pr( fesor de la misma D. Luis Tur y Palall.
por estar comprendido en lo que previene el real decreto de
4 de abril de 1888 (O. L. núm. 122).
De real ord~n lo digo á V. I!J. para. BU conocimit'nto y
demás efectos. DJos guarde á V. E. muchos afias. Madrid
10 d.e junio de 1897.
. 7. l BlOCIóN t iudicados con relación á los de su c1M~ que sin correspon.-
Excmo. 8r.
o
: En vista del escrito que V. E. dirigió 6. '{ derles IOR beneficios del menciona·io arto 3.0 trRnsitori(J
eBte Ministerio en 17 de marzo próximo paElado, cursando disfrutaban de dicha gratificación de dectividad, incoffi-;>a-
instancia promovida por el capitán de Infanteria D. rran'l til)le ('oa.aqUflllo8 beneficio¡::; y para evitar eS6. perjuip.io,
cisco L~~l Arlll6.sto, en súplicfl. de retiro, ron reFidencia en pr~ciS.lmfntt~ á-los que d.:bian resultar favorecidos con la
Valencia, participando haberle anticipltdo clioha ~racia, el conctfiión de un eueldo superior ni de 8U empleo, S6 dictó
Rey (q. D. g.), Y en !'lU nombre la Rdoa Rfgen1e del I~einn, la rral oden de 27 de mayo d}l1892 (O. L. núm, 153), dín·
ha tenido á bien aprobar la determinación <le V. E.; di¡r.po. doles derecho á (.pta.r por uno ú (ltro (~evengo, y á la <'ual
niendo, en su consp.cuencia, que el interesad'> cause bajP, se acogieron CRRl todos los int'3resarloB, prefirip.n·lo el m1'yor
en el arma á que pf:'rt~n€CA, expidiénrloseIe d r{jth-o para b¡.ber, pue,;to que el rd':lrido arto 3.° traDf~it(>rio no ten!"
dicha capital y abonándosele, por la Delegación do Ha<'ienda entoll"fl'l m¡\:; a)c,mce que f.l ,on~tl:10r 01 sueldo del empleo
de Ja mii'ma, ('1 f1ue1,jo provio;iooal dfj 180 peSfjt:.lR mensua. f.:uperioT. il,melliato hJlRtn. que se obtuviera ~l ascenso á éate
lHl, más nn tercio de eBt!l canti.lad, ó F.Ntn 60 pE'Retaol, tam. en la respt'ctiva escala. 1tI1H con pOflterioridad á esta elec-
bién mensuafllfl, po cOn<"epto d~ bonificación, qUA Re le ilatiA· ción ,1e h)l'3 intereslHlof'l, Fe han dieta'io otrEtS dispusicinnefl
farÁn por laA cajas de fFla isla, ínterin el ConAejo Snpremo que lllltnfmtun los btllu:dlcio!'l de,lw'i<lo'l (lfll !'IlPfotido art. 3.°
de Guerm y Marina informa ar,ercl\ da lo;; clerechofl plIsivos ItranRitOJ'io, l)lH'A por la 11·Y íl.ú lf.i IiA diéiemhre 11.tl lHIl4 (00-
q\le AD r1..fioitiva le oOl'rellpol1d~n,A (~uyo ef6oto con f;Rtlt fi!- lCiJd()¡~ l;egÍJIlalil)(t núm. 341), .,fl dl'll'u¡;o que lOll iu.-ldoil de-
chll se le remite la inRtancia .le rderf:ndn. t rh'í!ll';kl <!fj t(}\U'1 !~rli!:ulo llirvalJ ilt~ blt·Jil pllrll. tlArechoa /la·
Da real. orlllln lo dip;, 4 v. E. pua su conocimitmto y ¡flivOfl y rec,mlpc'il'ilil'l, y pt)r In rl.'111 ¡,rut"n da 7 ele enero u'.ti·
efectos consiguientes. Dios guurlle á V. E. roUChOA Mloa'l mo «(j. IJ. núm. :~), se ha dl:claratlll que lOH jdefl y oficialeR
Madrid 10 de junio da 1897. qne por virtud tltl mismo articulo disfruten del sueldo del
Al!CÁRRAGA I empleo Bupprior inme~liato y alcancen en el ~rado de ést~
Señor Gapitan generl\l de la isla de Cuba. ' una anligtt!"!rlhd if!:ulll 6 mayor á la (lel último "acendillo al¡ mis!C}" I3mpleo pn el a.·ma gcnoral eH qU'~ e~té más retrs/'llAdo
Señores Capitán general de ~a tArea;. región y Pr¡;"i,lentll ! el :.;;(;,·n80, t:ellr'lI deredlo nI flllfHo del emplea siguitnte,
del CODSf'jO Supremo de Gue1'ra y Mario. 1 siempre qne haya transcurrirllJ el plazo de dos años, á par·
_..._ .....__ . I tir del di!\ en que tuvieron opción 81 Aueldo IOuperiol'de que
I disfrutan.SUELDOS. n·\BRR.K~ y GRA.TIFlC\ClONRI( I En ntenci6n á cuant., queun expue'lto, ctJD!dderando que
9.' SECCIÓN . IR amplillOi6n que biS !lllS ;!i8j)l)"irion~s últimamente ci1:¡ctas
hnn venido !\ dar á los efectNI ilf>l menciona' la artículo, roo·
iifican raclicalmelJ.te las cilcunstundllA en qua lo'! a]udiüc8
Prim'3ros tenientt's de la Guardin. Civil y <le Carlibinens re,. .
nunciaron /11 sueldo de <'tlpitAn 01-' Ir.f,mtf'ri<l para seguir
diefrutanri.ll del de BU emplen, Olé!' la gratificación de efec-
tividad, con arreglo ti 10 di",puefo1to en la citada nutI orden
de 27 de mayo de 1892, cuyo ei'lJritu no es de restricción,
sino de concee:i6n, y su objeto el evita.r que el tantas veceR
citado arto 3.° tranf'itorio, aplicado con prEferencia á 11\ l€'y
de 15 de julio de 1891, que sf:ñaló nuevas gratificaciones de
ASCÁRRAGA. ef~ctividad, cercenara ventajas por ésta concedM'ls, siendo
. . . ! por consigl1iente ,"u alcance el dar opción, fntre dc;s hab8~'
Señor CapItán general de Cuül1a J. Nueva y Extremadllra. i res en que se tenía igual derecho, l\ percibir el mayor; y
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca· ! oonsiderando que si por virtud. de dichas ampliaciones Sil
deroía de Artillería. ! hallan hoy im-erUdos los. término!! sobre que verEn la o:p-
f!U. " ción otorgada, haciendo preferible la renuncia del lDh)Or
U•• D00I6N ' hab~r cou tal de cumplir condicione! exigidas para poderI disfrutar de las nuevas ventlljss Emanadas del emple l (1
Circulat'. Excmo. 81".: Por el arto 3.° transitorio del ~ grado pl!l"sonal, no !!leTÍa iusto privllr de ellas á los·Íl.teredll-
reglamento de al'cemo;¡ de 29 de octubre de 1~90 (O. L. nú· !dos á quienf:s comprendan y las soliciten, el Rpy (q. D. g.),
mero 405), confirmarlo por la ley de 15 de julio de 1891 1 y en su nombre la Reina RegEnte dt-l Reino, de acuerdo con
(O. L. núm. 265), se conceJió á log jefes y oficiales de de- : el dictamen de la Junta Consulti\"a de Guerra, ha teniJo á
terminaoos cuerpos é institutos derecho al abono del sueldo i b:en resolver que la real orden de 7 de t'DE!rO último (Cale/!-
del empleo superior inmediato, al respecto del señlllado pa- ! dón Legislafü'a núm. 3), aclarada. por la de 23 de ftbrerv ~i­
ra eu f"quivalente del arma de Infanteria, cuanrlt', cor:.tando i guiente (C. L_ núm. 47), es aplicable á'los primeros tellien-
dos añoa de f-ftlCtividad en el empleo de sn escala, tuviesen 1 tes de la Guardia Civil y de Carabineros que, por haberse
en el mismo. p)r eoIl~ecuenciade grado ó empllro personal, ! acogldo al derecho que lts concedió la :real orden de 2í de
igual ó mayor 8Rtigüedad que la del último ft.Ecendi lo en ¡.mayo d~ 1892, renm:ciaron al sueldo de capitán de Inhuúe·
el arma ~neral e~ .que se hallase m!.s retmsado el asce~so. j r~, cuan~_o les correspondió con ar.reglo al arto 3.0 1rsr:sho-
En estas C()r:dlClODeB oorreEpondlO el sueldo de cr.plfán i nI) del ngente réglamento de ascelll:!ü5 en tiempa de p.~2:,
de Infanterla 8 vllñl'B primeros 16nient>'8 de la. Guardia Ci· 1pera Eeguir disfrutando del mayor hab;::r repret'entado rOl'
vil y Carabineros; pero como el expr~adt)¡;ueldo era llll'nOr el su,:,1J." d.e e:u emplt'o de t':scdl\ en el resp~ctivo iu¡;tituto,
que el ef!~cialIl8jgngdo• jiU empleo en elresp€ctivo in,s¡i· mss 1:1 grs.tifh:aCÍón dt; efectívilad., ~iempre qna asl lo soli-
tuie, más la gratificación de 12 bños de efectividad s~ñala- citen; pero en inteli~nciaque han de reiDte~.nel exceeo
«1a en la oitlda ley de 15 de jnlio de 1891. reeu1taban per- de lo percibido por dich08 concep*ol sobre el 8Ueldo de CA-
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Señor Or(lemul(·r de T'3g0S de Gllern.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
séptima y ootava regiones é islas dI') Cuba, Paerto Rioo y
Filipinas é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
mes, al comandante y 14 capitanes 1'le Artillería contenidos
en la siguiente relación, que da principio con D. Máximo
Pascual de Quinto y termina con D. León Monzón y GálveJlj
con deducción, des1e la misma fecha, de 'las gratificaciones
de efectividad y de mando de ciJmpafíia que hubiesen per-
cibido aquellos interesadoB que se hallasEln disfrutándolas.
De real orden lo digtl á V. E. para su conocimiento y
demás f'fecto.'!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de jurlÍo de 1897.
AzdRRAGA
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
art.3.0 transitorio elel reglamento de ascensos en tiempo
de pllZ, y fln renl orden. ae 17 '¡le msyo próxir(,lo pllsndo
(D. O. núm. 108), fol Rf'Y (q. D. g.), Yenm nomhre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del
flueldo del empleo superior inmediato, desde 1.0 del citado
Señor.: •••
pitán de Infanteria, desde la fecha en que éste les correspon-
dió, y como si no lo hubie'ran renunciado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di!)s guarde á V. E. muchos atioe.
Madrid 10 de junio de 1897.
Relacidn que se cita
N OM:BRE8 DcstlllOM
-------,-,-----I-----~------------,-- ---.-----,
Comandantl' ••••••••.••.••• D. Máximo PaFclul1 aH Quinto•.•••••••....•.. 5.° Df'PÓAUO d;~ reserva.I » Mlírill~lO tIe lit l~ovii1n y Cifré•••.••••....•• Pt!~qn'l ~lfl ~I'l.drH. _I » JOí'é 1 urdo y Perez .•••••••.•.•..•..••••.• B.o H.eglmltlutu de montana.
\
» Emilio Ruiz Rubiu. • • • .• • •.••••••.•••••• Cuba.
» Severo Gómez Núñez. • • . • . • • . . . • • . . • . • .• Cuba.
» Adolfo Martinf'z Jurado y Ruiz ..•..•..•.•. Cuba.
» l\-lauricio Munuel de Víllena y Castaño ...•. Fábrica de Trubia.
apitanes.................. »Manuel Muri y Caravaca•.••..•.••.•.•.• ·• 14.° Regimiento mOl1ta<1o.
I» Luis Valle y Aldabalde ••••••••••••••••.• ' Fábrica de Ovied').» Ramón Aclia Caamaño Puerto Rico.» Juan Osuna Pineda Filipinas.» Eduardo Tapia RUBno y Cuberos •.••.••... Cubg.
\
» Camilo Rambaud y Hernáez.•.•..•••••..•. Fillpinal'l.
» Juan Garrido y Carbajal. ••••••• '" .•..••. Caja general de Ultramar.
» León Monzón y Gálvez •...•....••••.•..••• l.er Regimiento d.e montafia.
.. I
Madrid 10 de junio de 1897. Azc.!ImAGA
~.-
inspector de spgunda clase de Sanidad Militar D. Gabino
Rivadl'Ua Sánchez, para que, acompañada de cuatro hijos,
regrese á la Península, el Rey (q. D. g.l, y en sq nQmb:re la
Reina Regente riel Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre i1.e 1891
(C. L. núm. 426).
De real ordfln lo digo á V. E. pa.Ta RU conocimienio y
tiemás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos aMp. Ma-
drid 10 (le junio de 1897.
AZCÁRRAGA
.......
l~." S!lC::IÓN
TBAN!PORTES
SUPERNUMERARIO~
1 l\fARCELO DE AZ<lÁBRAGA
¡Seü(,lr Capitán g"ueral de bs is1es Fílipiaas.
I
1 Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E ••lirigió á
. n.te Ministerio en 12 de abril próximo pasado, cursando
instancia promh,ida por el oficial primero de Administra-
ción Militar D. Patricio Togorea Arjona, en súplica de qne 8e
le conceda el reintegro.de pasaje de regreso por enfermo de
Cubs. á la Peninsnla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del 8eino, ha tenido á bien acc.eder á la petición
del recurrente, por hallarse comprendido en la real orden
Excmo. Sr: En vista del escrito que V. E. dirigió á 1 de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91), nna vez q"U6 justi-
este Ministerio en 10 de fibrU próximo !::ssado. dando CIlElU- \ fics que satisfiz·:) de su peculio el importe de dicho pasaje y
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la efectuó el viaje én buque de la Compañia Transatlántica.
parie reglameniaria, á Doia Kullel& Va:rela, esposa delsubc De leal orden lo digo á V. 1:. para ¡¡u conocimiento y
Señor Capitán gcnel'al de Vdench-
Excmo. Sr.: Vist3 1.\ b.4ancia promovida por el oficial
primero de Administracion Militar D. Mariano del Valle y
Gucía., que se halla en situación de supernumerario sin suelo
do, solicitando se le conceia la vuelta al servicio a~tivn, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que dicho oncial
entre en turno para colocación cuando le corresponda, y qúe
ínterin la obtiene continúe en la misma situación de super·
numerario, según lo dispuesto en el arto 4.° del real ileereto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteR. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio ¡le 1897.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán genoral de Galieta.
AZCÁKRAGA
m38 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 18S7.
12 junio 1891
6.· BEOCIÓI
ZONAS POLÉMICAS
D. o: nmn. 129
2afíor Capitán general de Castilla la Nuova y Extremadu"g..
~eñores Capitán general de la isla de Cuba, lnspe<ltor de la.
C.Ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
~Mn. '
6óñor Capitán general de Ca.~tilla la Kllen y Extremadul'8.
AZCÁRRAGA
~'3m¡\1l efectos. Dios ~arde ér V. E. muchos 9.fiOll. Ma·
drid 10 de junio de 1897.
DESTINOS
• 3.· S!lCC1Ó1
! Regreltldos de los distritos de Ultramar á continuar SUIl
. ---- I servicios en la Península. los individuos de tr:lpa de lufan-
. '. 1teria que se expresan en la. siguiente rdución, que piiucipia
Exc.mo. Sr.: En v18ta de l~ mamfelltl\do p('\, V. E.. en 1con Angel Rod~í~uez Tamarín y termina C011 JU'n Me'ino
t'l e~crltofech~ 24 de may~ prÓXImo pl!I't'.do, al cursar la l~IS· ~ llorl'DO, se destinan á los cuerpos que á cada uno se feñala.,
tRncla prom~vl ia por DaDa Petra F~bueu lIon~ero, Vt'ClDa I en los que causarán alta en la próximo revista de julio, con
~I:ll a!Untamlento ~e 8erantes (Ferrol), en :úpl.1(·a de auto- ! la facha de su deselXlbarco. LOe regresados p'Jr haber curo-
JlUCIÓn para amplIar su cnda con una hahltaclón deyare- ¡ pUdo eu obligatoria perm'1Dencillo en aquell"s distritC's deben
tles de. madera sobre zócalo de m.ampoetería, cons~ruH' un : incorporarse á filas desde luegfl, y lus que lo verifican por
cobert12:o adoeado á ésta, una chlmt:m:ll ."n, aqué,la y una ¡ enfermos ditiftutR.rA~ cuatro me!::es de licencia; todos con
vllnt!lna, rasgando otras dos para convertidas. en pu~rt~¡l, y ! arrf'ú"lo á lo dispuesto en la real orden circular de 21 de fe-
l(lparar un muro, todo en lo. caB8 n~m 39
1
d~i ~~~g8r de los !brer~ último (e L. núm. ~7). Las clases que excedan del
Corrales, en la segunda zona polémlCa de .iJ. lndlcad~ plaza . núDlero abignado en plantIlla causarán alta en concepto de
d~l Ferr<ll, el Rey (q. D. ~.), YE:n EU llnmbr51~ Rf:ma Re- I uroer~r'l"'<> .J., extl·llgul·r.
t d 1 Re• h . b' dIlo . ' EUp'3l'n .. vs:> Itgen 9 f' lno: a tem-io l\ len acce ,er (l, (} s~ ICI~8d¡-. por! DiOB guarde t\ V. S. muchoB afioB. :Madrid 10 de junio
Jfl, recurrente, SIempre que las <lbras se ajuJdten eEtrlcta.men- I d 1897t~ tí lo que indican la in¡;t:,mcia y planos jJ:rtlFentatloe y que- 1 e • :El Jefe de 1& SeccIón,
el,en sometidas, t:n todo tiempo, á. las preS<'ripcionF.s de la le- I _ Enri1ue de Orozco
~Í81ación vigtnte sobre edificaciones en la,; z/nas p:>lémic&e Senor...••
,13 las plazas de guerra. i Excrnos. Señores Capitanes generales de laa regiones y Di·
De res! <lrden lo digo al V. E. para su conocimiento y de- f rector general de la Guardia Civil. .
I Excmo. Sr.: En vi8ta.'~:-manifefltadopor V. E. en
su escrito fecha 26 del mes d'3 abril último, al curear la ins·
tancia promovida por el vecino de esa capitl\l D. R;¡fael Vo·
oes "! Rodríguez, en súplica de autorización para construir un
camarin de mllteriales ligeros adosado á su caea núm. 36 de
la cane Isaac Peral del arrabal de la Ermita, dentro de la
segunda zona polémica de la indicada pluza, el RE'!Y (que
Dios gUll.rde), yen su nom.bre la Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En vista de lo manifefltado por V. E. en eu ha tenido tí. bien acceder á lo solicitado por \11 recurrente y
elicrito fe<lbll. 29 de mayo t>róximo pasado, al (jurRar la ins- aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E. para eje-
b'ncia prom(¡vida por el vecino de Bac111,joz D. Pablo Moro y cutar las obrafl, lal:! cuales deberán ajusturse á lo indicado
Hernández, en súplica de autorización para ('onatruir un al- en la memoria y planos preeentallos, y qu~ilar somptidlls, en
ji'be en el patio de una cftf!a de su propiedad, situada dtlntro todo tiempo, á lltS preaotipcioneíl de la l...giAlllcion vigente Si')-
(lel polígono excopcionlll de la estación en la srgunda zona bre mUficacionea en las zonas polémicas de las plazas de
polémica de la citRda p18Zll., 61 Hey (q. D. g.), yen BU nom- guerra.
b't'e la Reina 'Rt'gente del Ueino, ha tenido á bien acce<1er t\ De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiel\to y
lo solicitado por el recurrente, aiempre que la. obra se ajuste demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso M.-
o e:¡¡trictamente al plano presentado, extendiendo las tierras drid 10 deJjunio~de1897.
procedentes de la escavación, de Dlan~ra que nf) creen ocul- MARCEr.o DE~A~cÁRRAGA
tl~ciones, y sometiéndola á la vigilancia de la Comandancia ! Señor Capitán general de las illlas Filipin"s.
de Ingenieros de la plaza, para que l5e lll::ve á caba con suje- I .' .' . ... ,
ción á dichas condiciones y ti llls imput<stas por la vigente! "",' c'm'CULA'R"E'S y 'DISPOSICIONES
lt>gislación sobre construcoión ~n l8s ZOÜaS polémicas de las ¡
plazas de guerra. !, de la Subseoretaría. '1 Seociones de este Ministerio
De real orden lo digo t\ V. E. para su couocimiant'l y '1 de las Direcciones ge:lera.les
damas efecters. Dios guarde t\ V. Jf:. muchos ~ños. Madrid
1\) de junio de 1897.'
© Ministerio de Defensa
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J'ECIL\l!IPUNTO DOllD:I HJ.I! J'IJJ.DO BU RESIDlllfOU y PllBi.:rOS :O:lf QU:I DBBJllolBABCABOIt
NOMDREf! Cuerpo ó. que se de.tlllllJl Distrito
DíaI IAA.\ Concepto de su rogresodo que procedenPueblo ProvIncIa Mes PuertoI
Angel Hodrígl1ez Tamarin •••.•• Sofiíco .•••.•••.••• Oviado ..... Reg. del Príncipe nom. 3•••.••• IOlaudio Lobato Lobato .•••••... Samuños .......... ::;alamanca •• Idem de León núm. 38••.••.•..jj'rllIlcisco Pórez Domonecb •.••• Han Lorenzo•...•.• 13arcelolla.•. Idem de Alroansa núm. 18 '" ••
AUllelmo I,ópez Ruiz ..••••.•.•. Quintanilla Hoto-
Hueva•.••.••••.. Burgo!!...... Idero de Id J..ealtad núm. 30.....
· Hllldomero Botas l'alaoio ••••••• Valls de Han 1l0mán León ••••••. Idero de Bur1{OB núm. 36 ........
Antonio Martínez (,~Ilintllna•••.. Balín••..•••••.••• Oviedo...... Idem uel Pl'incipe núm. 3 . ~ •: ••
,huln U1uán Corqueda •••••.•••. Baz ..••...... _... Lórida •••••. Idem de Aragón núm. 21 •••••••
j\nat~lmomaMO SlÍnchoz ..••••• Zamora ••••••••... ?Jamora•••.. Idem de Toledo núm. 35 •••••••
JOfl(' }{\IY(lfJ Glltán .....••••.•••• Alora............. Málaga ••••. Ideul de Hxtremadura núm. lá.
PrnntlÍsco A.ouila Oonzo ••.•• ; •. La Riva .•.•..•••. Pontevedra•• ldem de Murcia núm. 37 .••••••
.
. \lj'rllllltlsco GÓlllez Gómez ••••.•. Salltillana ••••••.• Hantander... Idem de Andalucín núm. 52 •• .,
Vidori:mo Oancelll :I!'tlrnández•• Han MigueL ••••... León ....... IUtlm de Burgos núm. 36 .......
Mlgl1\ll Cas~al ReYI!l •••••••••... i-iall Martín.•••.... Pontove<1ra•. luem de Murcia núro. 37•••••••
,IOI:!I) ltoy Novoa .•.••••••..•.•• Rivela •••••••••••. Orens6.••••• ldem •••.•••.•••••••••.•..••••
l'1'or11lio Sáinz Mirón••....••••.. Orufia ............ Santander ••• Idom de Andalucía núm. 5:1••••
IMaxinlÍllo Torres Algos •••.•••• Quijano .......... luem ••.•••• Idero •••.••.•••••••••••.••.•••• I<:llsebto ]j'ernández Celmllos •••• H. .Jj'elices de 13asel-nas............. Idem........ ldem .........................
t~lomáA nerrera Marcos ••••••••• Oropeaa •••••••..• Toledo ...... ldem de Canarias núm. 42••••••
Alvaro Garcifillno Córdoba ••.•. ClIrdefiosa •••••••. Avila ...... ldem de Vad-Rás núm. 50 .•••••
•To~ó Colmenero d(~l Valle•.•••.. Ohinchilla •..•.••• Albacete. oo. ldem de Otllmba núm. 49•••••••
Bllh!OlJlrrO Fl'Irnánde7. lteyeR••.. VaUa de Canes •.•. JAlón ....... Idem de Burgos núm. 36•••••••
• 1%\l1tel'io Üullardo Gallardo •.•. 'l'llInara ••••••••••. Palencia ..•. lUero de San Marcial núm. 44.••
l'(ldro Gnl\l'ra Pórez •••••••••••• Cllranceja••.•••.•• Hnntander.•. IJem de Andalucía núm. 52 ••••
Pudro Uocldl/:Ilez P¡)rez •••.•••.• León •.•...••.••.• I..eón •••..•• ldero de Burgos núm. 36•.••••• Ouba ............. 14 mayo •••• 1897 Málaga ••••. A continuar por enfermos.Domillgo l'ulgar Calvo••.••••.• Aetlldillo ••••.•••• Palencia •••. Idem de Sun Marcial núm. 44•••
• ldllUllol Al'illH Arins ,••• " .••.•. Benngalbón ••.•••• Málngll .•••. !dero de Extremadura núm. 16 .
Ancl1'61:l.Loón Gonzll.lez.•.••••••• Palencia•••••••.•. Palellcill •••. Idem do San Marcial núm. 44 •••
Mllximino :( Jovnl Lópe7.......... Giesta •••.•..•.•• Pontcvedra • luem de Murcia núm. 87 ••••••.
• Antonio :«;XPÓflitO García •.•••.• Valladolid ....••.. Valladolid •• Idem de Toledo núm. 35........
1\ Hartolomé Hamos Ciudad..••••• Madrid •.•...•••.• Madrid ••••• ldem del Rey núm. 1 ••••.•••••
1'o(\ro ]",ópoz Lóllez •••••••••••• San Vicente .••..•. Burgos...... Idero de la I,ealtad núm. 30 ••••
Homillgo Jfonols Pedro ••••••••. Santa Victoria•.•.. Vizcaya•••.• Idem de Garellano núm. 48•••••
;rORÓ J!'igl1l't'Oa ltivns ••••••••... Adra ••.••.•.....• Almeria.oo •• Idem de Oórdoba núm. 10.••• ¡S
,rOHÓ Santel Peiró .............. GalataYlld •••••••• Zllragozll •••• Bón. Oaz.de AlbadeTormesn.o
AnglllUorvel!\ Lópoz•••••.•••.• Barcelona ......... Bnrcelona .•. Reg. de San Quintín núm. 47...
&'rIll1ciHcO F:nrique Miguel. ••••• S, Juan de Cambre-
. ew~a.t •• flo ............. Corufia ••••• Idem de Lllzón núm. 64••••••••
Pel1ro Hómez Moaró•••.•••••.•• Ordenes •.•••••••• Idem........ Idem .........................
• .runn Ramos J..6pe:ll, .••.••••••.• Ayazul............ Iuem ••••••• ldem •.••••••••••••••••••.••••
Adrián Rourigllez Delgauo••••.. Villarejos de Fuen-
~ ~.::- teH .•..•••• "•••• Idem...••... Idam .••..••.••...............
MlInllelLópez Móndez ....••...• Arzúa •..•.••.•••. Idem........ ldem .••••••••••••••••••••••••
JlIimo <111billoll Uuvoros.•.••••• Eulins............ Lérida...... Idem de Aragón núm. 21 .......
llal'tolomé l>ons Solá•••••••••.• Anices•••.•..•.••• Gerona ••••• Idem de Guipúzcoa núm. 58••••
:r,11CIl8 Enrique Gómez, •••.•.... .Jj'rontela•••••••••• Orense •••••• Bón. Caz. de la Habana núm. 18
]j'lorencio Illora Martinaz••••••. La Guardia •••••••• Alava.•••••• ldem de Estella núm. 14.•••••••
• Modosto Herrero Llantada••.•.• Madrid ," ••. II 11" Madrid...... Idem de Manila núm. 20 •••••••
• Manuel Vüla J.ópez•••••.•••••• Abragón •••••••••• Lugo ••••••• Reg. de Murcia núm. 87........
• .Juan García Pinazo.••.•.•••••• Godella ........... Valencia•••• Idem de Tetuán núm. (5 •••••••
• Juan Chorro Mira ............. Alicante ......... , Alicante •••• ldem de la Princel!la núm. 4 ••••
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~iA'uelROl! Vidal. ...••••••••.• Pusgor de Lérida.• Lérlda •••••• Reg. de Aragón núm. 21 ••••• '.
Juan Ral3lQilSegarra .. ; ..•.•... Anda .••••••••••.. C8,stellón ••. Idem de Otumba n1Ím. 49 ....• ,
,.• Apolinar Gaatafio Vázquez Torrijos Toledo Idem de Canarias núm. 42 ..
Urhano Romero Romero..••.... TorremengoTera••• Cácer<>s Idem de Castilla núm. 16 '}c
.Ollsimiro Jarillo Torlbio Valdelalcázar ldem Idem , uba .
,Luis Azorín Mira .......••..••• Pinocal. •••••.••.• Alicante ldem de la Princesa n1Ím. 4 .•••
Antonio liodrígllell Hánchez ..••. Sanlúcar la Mayor. Sevilla rdem de Granada núm. 3i...... ,
"José Varela García .•••.••••••• Prabio Corufill ..•.• ldem de Zamora núm. 8 .•....•
Manuel García Rodríguez•...... Vallín .••.•••..•.. Oviedo••.... Idem del Príncipe núm. 3 ....••
Zo110 .Oara Lacl\rra....•.•••..•. Cornago . . • . . . . . •. Logrotlo.... {dem de la Lealtad núm. 80 .•••~
Raimundo Martín Sánchez.... " eUa.:•.••.•..... Burgos...... tdem ....................••...
Celedonio Costanera ltolado•. : •. Camargof:l .•.•.•.•• Santander••• Eón. Caz.. de Madrid núm. 2.•••
.
Isldro GÓDlez Campillo ; .. Ferrol. Corufia ldem de la Habana núm. 18 ldem .
Mariano Lambea Benaril ••...•. Zaragoza •.••..•..• Zaragoza ldem de Alba de Tormes n1Ím. 8 .
.J)om,in/<o Barnechea Lameque •• Mallaria .•••..••.. Vizcaya•.... Reg. de Garellano núm~ 43 ...••
~'nntnónM6ndez G.onzálCZ Figueiras Lugo Idero tIe Luzón núm. 54 .)ed-ro.J)Qm,lngo ¡v.¡:oro•..•.••. ~ .. Cerrán.•..•.•.•••• Lérida .•.••• Idem de Aragón núm 21. ••..••.rudencio Pucuzule Balafía.• : •. Reus Tarragona •. ldem de Albuera núm. 26 ..Maximino Bello.Bello Caldas de Reyes Pontevedra.. ldem de Murcia núm. 87 .
I
Anaclello lIerrero Cubero ••••••. Madrid ...•...•... Madrid ..... Bón. Caz. de Manila n1Ím. 20 ••.
José Pérez Galán •.•••••••••••• ldem ....••...•... ldoro •...... ldem : •••••.•.•..••...
P,edro ,Q11Ues Herrera .....•••.• Alcafiiz ..•..•.•.•• Teruel •....• Reg. de GaliCla núm. 19....•••
MarceUno Pórez Sánchez .... ~ .• Pilar de Horadada. Alicante .... ldem de la Princesa núm. 4....
l!Io1dados ¡Jesús Iboras de Paz •••....•.••. Villabrázaro ..•... ZamorR....• ldem de Toledo núm. 3G •••••••
.... ,Juau·BtlenoLcgllor 80S Zaragoza Bón.Caz.deAlbadeTormeen.o8
l~<luardo PorralJ Urquijo Bilbao Vizcaya Reg. de Garellano núm. 43 .
IMiguol l'lzquerra l.ezcuno .••••• Echarriaranae•...• Navarra •... ldem de América n1Ím. H ..••.•
IAntonio, Garcia Ortega•••••• , •. Granada ....•••.•. Granada .••. ldem de Córdoba núm. 10 ...••.
Vicente González Mateoh. . . . ••• Ventosa del Río Pi-
I lluerga Palencia•••• ldem de 8an Marcial núm. 44; ••
:Claudio Lópaz Vázquez•••• : •••. Carballedo ••.•..•. Lugo •.•.••• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Antonio Gutiérrez l!'oncaret•..•. Cádiz...•••••••... Cádiz....•.. Reg. de Alava núm. 56••.......
I~lloriano Ibáfiez Vega •..•...... Bilbao.•••••..•••. Vizcaya..••• ldem de Garellauo núm. 43 ..•.
wernando Pérer. Alastrué.•••••. Mas de las Matas.• Teruel ••.••• ldem de Galicia núm. 19.....•.
Lorenzo Heras Calderón......•. Jerez de la .I!'rontera Cádlz•.•.... ldem de Pavía núm. 48 ••.•••••>Idem•••••••••••••
Casiano Guza Urreta•..••..•.•. Elgoibar ..•••••••• GuipÚzcoa •• ldem de Slcilia núm. 'l .
Francieco Río Vanos •.•.•••.•.• Jerez de la Frontera Cádiz•••.... ldem de Pavía núm. 48 .•••.•••
Enl'ique ltodrígllez Mateo •••••. Novés ••••.••.•• " Toledo.....• Idem de Canarias núm. 42...•.•
Ramón Ledeama Fuentes••••.•• Linares .•••.••.•. Jaén.•.•••.. Idem de Extremadura n1Ím. 1&.
Pedro Escobar Romero •.••••••. Canalejas••••••••. Cuenca ••.•. Illem de Mallorca. núm. 13..••.
:F'ederioo Marcos Arroyo .••••••• Madrid ••••••••••• Madrid ••••• Bón. Caz. de CiUdlld Rodrigo n.- 7
Olemente Navarro Martínez..... Puebla de Híjar ••. Teruel. .•••• Reg. de Galicia núm. 19...•...
Joaquín Pardín Lorenzo•••..... Portonovo ••..•••. Pontevedra.. Eón. Caz. de la Habana núm. 1S.
José Martines Campos .••••.••• O'taijo •..•••..••• Coruila ••.•• ldem •••••.••••••.••••..•.•••••
Miguel Martínez Pérez•.•••.••. Adra •••••••..•••• Almería.•••. Reg. de Córdoba núm. IO'•..•••
Juan García Carnal. Solana Ciudad Real. ldem del Rey núm. l .
Luciano Rico A.legre .••.••.•••. Barcelona Barcelona Idem ce Navarra. núm. 21L .•...
Sadar Gutiérrez Martinaz.•.•••. Béjar.•••••••••••• Salamanca •• ldero de León núm. 38 ••••••••.
Sargentoll ¡José Jiménez Maduefio Dos Torres Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .
Ildefonso Ladrido Cristóbal Zamora Zamora..' Reg. de Burgos núm. 8G .
Ramón López Eaclavitud Coruila rJero de Zamora nl1m. 8 ..
Soldados ~Manuel Castro .Fraga..•••••••. 'ITordella•.••••••.• ldem Idem .
•• >. Manuel ViquelraPena .••••.••. Idem .•••••••••••• ¡Idem ..••••• Idem•••.•.••••••••.•.••••••••
, .Juan Padrón Armas ••••••••••• PalJ:Xlaa ••••••••••• Canariaa~..• Bón. Oa~~ regional de <}anarias. 1
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14Imayo•••• llS97IMálaga •••• "lA continuar por enfermos
1411_ ••• .1189' lIdem oo.. o..("'"unlo.lnú_o
16Iídem •••• \lS97ICornfia ••••• IA continuar por enfermos.
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Pl1l1'lO ])()lI'DI UAN I'IJADO BU llI1l%DKN'OIA I :rJ,¡CHABTrm:a'l!OS 1.'( Ql1. IlESlIOA.OUONOklltll NO.BRII! G1lelpOll 1\ qUlr • d.tInalI DJslrUo COI1oepto de sude que prooed8l1Pueblo P1'oTblcte. Dia Mes .Año Puerto, -Ram6n Masca Vélello.......... Birdenll •.•••••••• Bt\rcelona..• Rflg. de AlmaDSa núm. 18........
Jolé ao.ta Martínfl%.••••••••••• Valladarel!l •.••••.• Pontevedra.• ldem ele. Murcia MllI. 87 ••..••
. Sa.ntlago Salmerón Domingo•••• al¡üenza.......... Glladallljara. Idf'ID de San Fernando :nom. 11. •
.AntQnia M.rrollRs T&ja ••••••••• Oal'ba11o .......... Carufta .•..• 1lé:n. Caz. de la Habana nlÍm. 18.
Jua. :aanetCastán••••••••••••• Almena ••..•.•... Almería.••.• Rt>g. de Córd()~ nÚlU. 10.......
JOllé Martina. Garct............. Gintda...• , ......... Granada ...• IdeDl ................. oo •••••••
Mal1nl'll Salasar Lópes •••.•••••• Madrid •.•...•.••• Mádrid ....• Rag. de AetudR8 nÚm. 31 ••••••
JOfIé VázquOl a.refa •••...••.•. Arrióa..••••.....••. Cornfia ..... Idem de Lllf.ón núm. 54...•••••
Antonl<> Martúl. O"eedl'o••.•••. Oonlltantlna. " ••.• ~illa.••••• ldem de Granada. núm. 34......
Antonio Maria. Enearna.ción •••• Vél~ Rl1bio •..•••. Atlmeri~..... 1"5 M CÓ'ldoba nám. 10 ......
GenerOllo Rapel. ~nde •••••••• 1l8l'lS4:llá••••..•• "•• Corufia ..... Idem Oe :Mu:rcla núm. 87. . • • . •• .
Ramón L6pes Amllodu ••.••••••• Frt'jÓ'J1••••.•..••.. IdeJBI ••••••• Idem ........... ~.............
GU Farnándes Prefllcio•••••.•.• Zerzo.'...... , ..... ~ .. I,ogroi'l6 •••• Edem. de Bailán nÚ'm. 2~ ••••••• ,
Ioldados •••• Eugenio I..elsM-he Golll. ••••. : •• Arbajo ....••....•. NII:varra.•••• Idem de América núm. 14••••••
JolJé Orambenll 'UtAU[(S •••••••• Duvar ............ Guiplízcoa •• lidero de Valtlllcia núm. 2'3 •••••
•~aointo Berendicere. Ba.lat •••.• Sta. Márfa de Olot . .R.l'c~lona ••• Bón. Caz. de Figueras mím. 6•
l'nblo. Gnl'eelo Cloriellano.•..••. Raudillos·•••••.... Tllrrllgona •• Idem de LuchaDa nám. 28 .....
Manuel Vlla Martín.••••••••••• Perlllló· ••..•.•..•. Idem.•..••• Idem............................
C.doo Flan Ro:olán A.¡¡lloilar•.••.. Arnlls •••••••••••.•. Idem ••...•• Idem .........................
1:7&ll1áe Ibále'J. Hener01. •••••.••. vmanrrevsr de la
HaerVA ••'••' ••••• Za'1'llgGza•••• Eón. Caz. A.lba de Tormes n.o 8.
:')fflJltlel Sierra EOQr1S_e'l •.•.•.• SaJl Ag\iBtin••.•.•. Madrbl ••.•• Reg. de Covadonga núm. 40'.••••
'Pablo Arluta P~tla .••...•..•••• Oliva do Jtlrez••••• Badajúzo •••• Idem de Baleares núm. 41 ••••••
DAmlll!lo Lópe:c Romano••....•.. lIJ.illu de S. Estehan ~uria ............. Idem del Idante núm. ó ..• , ..•
Juan' B&bé Fener••••..•..••.•. Blll'cell>ns.'•.•..•'••• BllTcelona..• 'Bón. Caz. Alfonso XII núm. 15••
Fráneleoo de 1... Cruz Tur' ••.••. Mora •.••..••.•.•• Toledo; ..••• Reg. de Canarias núm. 42 •.••.
J.,ffé Za'l'll.go!l" Marte •.•.•••.••. Mellana·••••••••... Valencia•••• Idem de Guadlllajara núm: 2()••• Cuba ............. 16 mayo•••• 189'1 Corufia ..... A continUar porOabo •••••••rm.... ""'taF. Son,. M.m. Valen(Jia'.••..•...• Idem .. , •••• Idem .........................
Eludio Garata Maure: .••.•....• Madrid,........... .\ladrid ••••• Idem de Zaragoza núm. 1:1......
Ramón' Llet.. Fel'Ilándll'J •••••... Col'istanco ........ Corofla ••••• Idem de Luzón núm. 1;4,••••••••
Soldados•••• José BQt1~o,Verdugo •••.••••.•• Quinta.nar de la Ol"-
Idem de CanarillB núm., 42 ••••••den••••...•...•• Toledo......
Manuel Lamelll FormOflO ••••••• Muroll·.••.... ~ •... Corufía ..... ~dem de Luzón núm. 54..•••••• IOabo ••••••• IAldolfo °G6we:r: l:lánchet> •..•••••• Valencl•.•.•.•.... Valencia.••• ]:dem de Guadallljarllo núm. 20 ••Ped;:o !.eón MUtlOllo •••••••••••• Linares·.••••..•..• Jaén........ Idean de Extremadura núm. 16.•oAuraUano,Hernández Fernández Avila~ ............ Avila........ Idem de Vad-Ráll nnm. 5\)......
:Manuel'Malia Trillo •.••.•.•••• Boqueijón ........ Corufia ..... Idem de Zamora núm. 8........
.Ramón ,Xord<> Otero ••.•••.•••• Grijoa............ Idem •.•.••• Idfm ••• """"""" •• ".,, .. ,,"""""" "
Viotor Mbro Andréll............ Pal('lIlcia.......... ' Palencia ..•• Idem de San Marcial nÚm. 44:...
Antonio Za!'C<> Orellano•.••••••· Puebla junto á Ca- ~~¿;,;.~.~
~ofol'\ rlft""" •• ".,,",."" " Sevilla •••••• Idem de Granada núm. 84: ••••••
Juan Fernández Olmedo••••.••. El Bosque•.••.•.•• Cádiz•.••••• Idem de Pavía núm. 48........
JUAIJ!lBertolf )<'errerae••.•••.•.• Tone de Claramún. Barcelona••• Idem de Alnll\U!'a núm. 18 •••••
hldado••••• Ram6n Harnát; Alun.o••••••••• Espinosa de Cerrato Palencia •••• Idf'w de f4an Marcial núm. 4:4:•••Pedro Oorrales <Jaeádo•••••••••· Madrid .•.•.....•• Madrid ••••• Idem de ZaragOZll núm. 12 •••••
MlItías RuddgltElZ Garc1a •••••••·Ballarqne" •....••• Almena..... Idem de Córdoba núm. 10••••••
Juan Lópes 8egovia••.••••••••• · Vélell·Málaga...... :Málaga ••••• Idem de Borbón núm. 1'1 ••••••• '
: Víctor RrcUla Ramírez•••••.••• San Vicente••••••• Logrofio •••• Idem de Bailén núm o24 •••••••
Antonio Mtntiénez Campodarre. Monta1la••••••••.• Zaragoza .••• Bón. Caz. Alba de Tormes n.o 8.
o Vicente Mnlloz flan Agul!t1n ••.. Albrs............. Valencia.... Reg. de Tetllán núm. 4:6 .......
Eduardo Ecbevarria Baena ••••• Osuna ...•.•.•..•• Sevilla••••.• Bón. Caz. de SegOl'be núm. 12..
' .. I IPranclsco Lobato Alba •••••••.. Gastor............ Cádiz.•••••• Rtlg. de Alava núm. 66.••••••••Oasimiro lriarte Daroles•••••••• Pamplolla •••••••• Nl&varl'a••••• Idem de la Constitución núm. 29EMebl0 Fern.ández Duena•••••• ~adrid••••••••••• Madrid ••••• Idem de Saboya núm. 6••••••••
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PVlITO Don...... nUM ''11 UaJDUCU. nCH.l8T Pl!RTOS 1:11' QUJ: DJ:8ICJlUllO.UlON
NOKBRES Cuerpo... que .e destinan Distrito Conceptlo de su regreso
Pnllblo Pro't1neta
de q~e proceden
DIa :KM Año Puerto
rnlno Andrés Naveros , .••• ; Musco ••••••••.... Palencia •••. Reg. de San Marcial núm. ~4...
no ,Nieto Tondo ........... ¡ Almoradlel ••••••• Toledo...... 1dem de Canarlas núm. ~2 • , •••
16Imayo••••
Delsco Moya Castro•••.••••• Otero de R~•••••• Lugo ••••••• Bón. Caz. de laHabana núm. 18
~uín Ttljero Granada ••••••• Zaragoza.......... ZIlragoza.... Rl'g. del Infante núm. 6....... Cuba 1891 Corufia •••.• A continuar por enfermos.
:el &l~via Garrido •.•.••••• ToI.." •••Ia&lna Tolodo.. •••• Id... d. Cao.rl.. odm.........\ ••••••••••••• I .
OMO Carmona l!~rnánd6S.• ; Verln............ : Orense...... Hón. Caz, de la Habana núm. 18
Ilonlo López Pavón ••••••••• Puerto hápiche .... Ciudad Real: lwg. delRey núm. 1. ..........
ardo Márquez" Boech•••••••• Abillan9te •••••••• Gerona ••.•• Idam de Guipúzcoa núm. 68.: ••
ncllCo .EspinA García .•••••• AI....Io •••• , ••••• Boo'...... ; Id... d.Sorla odm.••••.••••••l
lllel Pérelli tlooane••••••••••• Madrid ........ '" Madrid ..... Idem de Cuenca núm. 27 .. , ...
Presuntos inútiles.lxOrucera P~lG•••••••••••• ....."'0.......... rd.iO'••••TI'" d. Hal..... o.... n ...... CUbo ••••••••••••• 11 mayo •••• 1897 Oorufia •..••
n :Merlno MOt&lO • •••••••••• Línea de la Concep. t.';i'4
ción•••••••••••• Cádiz ••••••• Idem de Alava. núm. li6 •••••••• I .
'tlrtQ Cobell r..ara ••.•••••••• Oádiz............. Idem •.• ,' ... ldem .......................... ¡Cuba............. 3ífebreto •• 1897 Santander... A continuar por enfermo.
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SEC'CIÓN DE ANUNCI05
0BRlS El mTl El L11DMlNISTRiCIOI DEL cDIiRIO orlCUL» I cCoLECClOB ÍK&ISL1TlVl»
.. , " ' 1 •
Y CUYOS PEDIDOS HAN DB DIRIGIRSE .AL ADMINISTRADOR
"" 1111118115, &eme ...., , 1''10 JlfJII8'••.
JlIt:'I a110 1886, Mm" 1.°, Y J.",. 6 íd. id., ' ' : ,¡
De.lül aIlu 18T6, 18T8. 18T9, 1880. 18a'1, 1890, US91, 1896 y 181lB. 1) }lfllleta» 11'110. • •
LUI lIeftor811 jefel, dolalea é individuo- de nopa que delfleD adqulrtr teda ó parte de la~M publloada, podr6n ~Ierl. abo·
t'land9 " peHtBII meDItIalel. ..' ¿ •
Be admUen.cnueIGI nlaolonadol 1I0D el Ejérlllto, 1\ 60 aéDtlmol la línea por ln;eralón. A lGII anuDclante. que d~I8tlJl lJ~l'eD 1111
l<Jul.Il"I",.. Ptll temppra. que eXl8da de tr•• mellel, .. lee harA UDa bonlilll8clón dellt1 por 100.
J)l.w~ ó pUeg.., de ~Di6tt que ...ampre luelto, Ilende del día, 15 eén'l1nol. Lo. a'ra.adol, , 50 íd•
..'------
L.I mblllrlpolonel partleulare. podrAn halll!ltee en la forma Ilgah,ntl!l¡ .
VI Á la tkJltcd6tI Legúlatil"ll al preolo de I pelleta. trimeetre, y la alta sed ptealebeDte I3n primero de aft••
l.- .Al DiItrio (Jjitlicü, al idea .ele lid. íd., '1 In alta podr'ler en primer. de onalq'lller l.rlm'ltre. 1 it
'.. A.l DIario~ 1 ColecGl6tl~., al ídem de 6 íd. íd. I Ydalta al DitIrif 01fcW en lIualqullr nlDl..tre '1' la~ l.
I1~Wiw.. en prbnero di lao. , ; ;;. '"
Todal 111 InblllrlpllOl1el dar'n eomlenso en prlnolploJ de trlme.&re natural, .ea enalqlderl la fe.hl d. d Il'a. dentro di ....) .rftdo. ',;
Oun la 16g1i1lallI6n lIurdente te diltrio1l1tá ... "Ull(l.!>....dl"L~ , ..trn ~f1¡; ~e la atrlu;r.~
En Ultramar 111 prelllGII de .1lbJCIrlpdón .er'n al doble que en l~ PeDÚlnla.
Lo. pal8l han de yerUhllulfl por adelantado. ' '
L •• pedid.. 1Ilro•••1 .A.dmlnl.traclor del DMriI 0ftcútI '1~~... •
J ' _ -
NOV1sIMA LEY DE RECLUTAMlENTO
y :
REGLAMENTOS PARA SU EJ6CUCIÓN
POR EL '.RJ!IIEN'.I:E OOROlJEL DE INI!'AK'lBIÚA. .!
. : ..
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES,
. ~ ~. '. •..~'. <
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, cOn 100 formularios la ley y 26 101
reglamentos; concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada BU
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y {) de enero últimos. . :. - " .;-
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en MadrId y proVIDCl8S francof¡ de porle.
Diríjanse los pedidos al Administrador del D.IA.:RIO OFICIAL. - ," '
"
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea 1.. 'iaIlere••• e.ie E.saltlecl_lenie se Ia.eell iolla el_e .e b.presos, e.iados 'Y COl'••larl•• para l•• eae.....,'Y ••peJl.eDClI_
del Ejérelio, á precl.s eeellóJJl1e••, '" ,,;' .
.... ~ r : i
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN 'DE VENTA EN -EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1-897,'
'.. . ,-
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas :háBta 31 de marzo últiIho.-Encuadernado
en tela..-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.
..
DESCRIPCiÓN, MANEJO YUSO
DEL
FUSIL MAUSER ESPA'NOL
MODELO 1893
.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilKStrado cms gran n1Ímero de ~inas). es de una peseta en :Madrid..~ pe-
didos paxa fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan. ti pesar de ser una peHta y' 26 OÓlltim~
ejemplar I el precio ;fijado para provincias.
© Ministerio de Defensa
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RIGLADNTO ORGÁNICO YPARA IL SIRVICIO DIL Ct7In,PO DI VJ!1'rlnINARIA :MILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Preoio: 1. '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra deolarada. de texto, por real orden de S3 de junio de 18S3, para las aoademias regímentales del arma de infantería.
a.si en la peninsula oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimon interior de los cuerpos, yal fusil Mausor, modelo 1893.
Su precio, en rÚl:ltica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite cortificado á provincias
• enviando 50 céntimos más.
, ORDENANZAS DEL EJÉ'RCITO
i'i.RAIONIZADAS 'CON Li\ LEGISLACION VIG·ENTE
2.- EDI CION. CORREQIDA y AU MENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clase", Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, ServÍ,cln de glltU-m.ció::l y Serdoio interior de los Cuerpos de infantería y de caballeríá,
La (lbra tiene forma adecuada para servir. de texto 6 de consulta en todas las Aoademifis militares, y es aamblén
de ~au utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabinero!.
Su precio en Madrid, encartonad"" e<l de 3 ptlsetlUl ejemplar; y con 50 céntima/! más &a lemite cbriificada á.
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejerciQio para las oposiciones de ingreso en el Uuerpo Jurídico Milita!.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campatl.a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa..-Precio: 0'20 pesetas,
Idem para las prácticas y califieüción definitiva de ios oficiales alumnos de la Eseuela Superior de Guena.-P:r.e·
cio: 0'20 pel!etas. •
, -------~.- - --_....-__ ._.._-
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la .situación de los Ouartales generales de Ouerpo de ejército, Divisiones ;¡ Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y RegImIentos de Reserva. -Precio: una peseta.
El" X:J:.., X ::I? X::N" .A.. S
1 ;
OARTA ITINERABJA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala ~, en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 1.0 pesetas.
C"'CT:J3.a.
i
M.A.PA GENERAL DE LA ISLA, l3SCala /500.000' en CUi:1iro hojas.-Preci&: 4 pesetM.
1 '
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
MO DIIJ fBllYINllll DI Mi OUIU, _fa 2150~OOO f ea Zloju (edaapI.d. H .1GlII).-Pntit: 9 peao.
. 1 . .
IDEM DI: LA. ID. DE MATANZAS, iOc~,:Jñ' en nn:~ h.oja (esfampa10 en .'30Iores}.-Precio: i ¡:ueta.
IDEM DE LA ID. DE LA. HABANA, eecah;, aproximada de 10G~OOO' en dos hojas (estampg.da en colores).-Pre-
cío: 2 pesetas. .
. 1 .ID. DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala t&o.ooo,en dos hojas (estaInpado en colores'.-Precioe 2 pesetaS.
. '. . ' 1
OROQUIS DE LA. PROvmOIA DE SANTIAGO DE CUBA, escala' 250.000'-:Preeio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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(1) Corrt"lponden i 10& tomo1l II, m IV, v. TI, VII T vm de laRIHoria <la
l&guena de la independencia. \{u~ puhlle& el Excmo. Sr. General D. J.M
Gomel..ldeChei ye.n.e l!U1 obca4 ¡>cQ~4. ~Q!II" ~
._---_._-_._--~. ~~._ .._---~-
..pa _¡Uiar hfueran••e España ea tft'. e.ler.,.
1Eicallo ,._-_.
roa.OOC
80j&ll pnbH,¡lll\a¡,. (;":h ":la 'c. '.... 2 lkI
Mc.moria. de este ncpósito ¡¡obre organización militar de E··llll.'
na, tomo XlV ..
ldemld.4:\-. ,. .".•••••• , , .
1dem Id. XVI YXV11 ~ •••
Idem id. XVIll " .
IdelI1 id. XIX .
Idem id. XX '" , .
.lar "al'f_
C~'1;maút. t:n1formid&¡j é:el (J:1erpo de Eit'~o )l'1L7I,;r l!o: RJet·
cito ;....................................... 6fl
COl1tratol ':elebradUi (:on 11.& oompe.iii... de ferrocarril...... 211
DI tf\(~olón de 1011 eJércU<,s; eXJlOllIcI6n dE- lu fundonlll de¡
1l:at""o )f":l"or e! {<a1: J en ¡ruerra. t01l106 r;r ll........ 1:;
El D\IHlJlIouttl mllltar.... :w
JI:I¡\,..lillM de ¡ ""ru.erv•.~ 11llm~nUc¡Ilró ' '" 7li
~8tnlJ1(j tl,ol"'=)'e b ...fl,¡.J:.:\~J:.'l·~lI. w ~"!,,,hlh~fl," \p h'~ e1.lll.·lf.1'I ~(, >
nle'lllfJ~ ~ h\lIac'!Io',I1~ J' \1·rrellJl'lt..~. {:or el ¡{ell"r"l Cerero.... 10
Guerr... itr"Kni:lJll~, POi' J 1. ChlLf;fJlI (~turnos).,· ,. .......... 10
NarrllcUln milItar de la guC.<'tA carl1fita .:le 15611 al 'la, que
cou.~ da H tomoA equivalentes á 84./;uadllnlOM. \lada uno d.
éstoll ~ •••••••••••••••••••• 40 ••••••" " 1
llelación d~ lo. puntes dfl etapa en 1'" lll"rch... ordinari da
1u tropM." "••"....................................... ,
'.J'rat'd(t de ~tojtuttl\f·tón.•o••• " u. •••••• ••••• •••••••••• I 10
ViCU" I'AIWB,{lI1<'Aló ;la u Gt'Ult.l. (J:.:aLtl1~I!~prod1lClldtU
por Medfo doll'll JOlo"PI~1 'lUf fl"'frOta kI 'N~r_ MiUÜII" 4e
Jq g1lCltra oQt'll'fO',1I Ion QB ,fg,,'mlu:
Cmfro,-Call.ta'leJa, Chel"', Morel!a 1llan J'el1IJll de Játi"'l
Illlda Ull~ de 11I1U.... 2
aa/aZ"M. - flerll:a) Ij('~~a (bIA), llesalñ, C tellar del NU(~h,
ULlltu11t1.Jltt de u~ &'oC... l'uente do GUlOrd101a, PU!&uerl1á.
8&1l. KIltlll'lIoll /le Ila~, y H"l:> de Urgel: I:a.1o.\1oa dll el1.......... I
Norle,-~"'La¡¡a de )JOl,tl!)Urr", Jif,tllUa de lldc..lu, Batalla 'le
Tr..vInl'. (;IlI~ru-T!'rthl.lel, CoU..do do ..lrte.la¡ra. Jl:lllon"o,
Jl:at.ella,l GneLada, HtlCJl&IU, lrttu, Puebl" de Arganaónl..lM
PeA.. ne !Sartea, L'l1lnbier, Maflarla, llQute KlII\JIUI&, Hrto.
PPl}J1el.la; .Pe1l.a-l'Iata, PWlI.IU, la ltelna, Jluellte 4. Oltoll'
1e, Puerto 11<J UrquIola, lilAn Pedro AbalJto, 81ma de l"urqul·
¡r&:" 'J'OiOH:>, V&I!.e dE: Galdamlll, Valle de llomCJlr' "1ft), Va.lle
~e Som"lrooro (b1R). Valle de t'ló¡luorta ';f AUura dll 1 lUl.
nec , ., Vllta; cad.. tl',l" de eIl"' ..
For colecc1CJl'1e~oompletu de 1.. referente. á (.ada uno de 10J
teatre. de opera('fonNi del centro, C"tal11iia y Norte, una
yiJlta .
VIltBll fotográll.cu de MeUlla T Marruecal, oolecel.ón dll l'J15••••
ldem Il1eltu " .
MAPAS
Atl dllJa guerra de .IJrl1la ..
14em de la de la IlIdependenci.., l.- enUllga ; ~ ~ l[demid.~." id ~ ..
ldem id. 3.· 14 ..
ldem id. ,-a 1d....... (1)
ldem id. 6." id .
ldem id. ti." id ..
ldem id. '1." !d ..
14em id. 8.· ¡d .
1
Mapa dll O&llíWa ia l'luenL (tl hOJ"") --- .
2OO.001.l
Id~m 1tiner,,!lo dI! Á:':lalncla \ '
140m Id. de .Lragón"..................... "
IdE:Dl1l1. de BurgOl /
Idemid. 4e CutUla la VieJa .
Illem f:l.. 1e (~lI.taluña••• " ..
ldt!m 11.0I1e Id. en tMa................ '1 1
¡~~1I1 ¡~~ t"te 'Rxtro'CJ~ 1'=1:r~ ••• , '. _ca':.a --~ •••••;:
IoJ"~ 1.,.•k Gr::.i<:!Il , , ·OO.OGll·'
ldlli'll 1.1. u.· <>r&lI~(,;). • t 1:
ld..m l.~. de las ProV';l.cl~V&i!congadM "'1
Savur.s " :.
!dem id. de 1d. 1tl. Kt~flr.4o en tel ' "
1{1.Glil td. d'il Valeuc.í ;
&' zamora, Va:J.;,;t!ol1d. 8egen.., A.Tila., Sala-
85
manca ](edina del Campo.
Valladolid 'BuriOll, Sorl CJt:adalajara.,
Mad!'id, '1liegoVia 1:1tIrllYla.
Sfi .Zaragosa, Tem..l, C;uadalalara , llorla •••• Calafa;'ué1,
~ Zaragosa, Huesea, Temel y Tarr&.¡tona .... II1ja!.
...... 6 ..1amanca. ~'lilA, 8egovla ~p.d!.1,Toledo
y CAcerel Al'11a,
g M:a.trid. SegoT1.., GuadalaJar Cuenca '1
Toledo ~ XIol1r141.
i6 Guadalajars, Temel, CUenca ., Valer'JI. CueBca.
i7 (Ja¡¡te1l6n, Ternel '1 CUenca Cutellón 4. laPlalla.
48 Uutellón '1 'l'sr:agona Idem.
;>! Teledo, Ciudllé :Real. Cáceres., Bada;os••• TIÜ.ver;, 411 la l1.e!!lll,
55 Toledo, CUenca. Ciudad:Real. y JbA,.¡d•••• Toledo:
56 lcueuca) Valencia y Albacete •••••••••••••• La Rod...
l'J'l V&1enma, Cl&looeUón y Temel ValencIa.
M Bad&jos. Ciullad :Real '1 Coórdob Almtodéu.
~ Ciuda4. Real. Albaoete r .Jaéu <Jtuda4 !tea¡.
.... Albaoet<;!. Ciudad Real, ;raen}' Kureia A:lbace¡e.
1
&'1 IVaif't:cf... Alicante. Alb&llllw '1 J(tUcl.a.·· .. I.411can~.
i\l 81guO!l oonV1lnclonalBl. •
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Códigu dll JUlnci.. militar 'Vigente de 1890 .
Le,. 6,(1 EnJuIci.~ieuto mUltar de 2~ do septIembre d.1l18Sfl•••
Le1 do peulion(,~de viudedad '1 or!;¡ud",1 de ~ll de junio de
18~ y 11 de agosto de 1866... • oc ..
Le)' du 101 'fdb,¡u"llll dll ¡¡uona 41110 411 ~IO de lsa4. ..
Leye. OOnwtltnttva del ~ércItoy OrgánIca del E/lt"do ]("yor
Genetal, de pUM á Ultnmar y Re¡laDlentorl para la aphll"
eIóD, de 1&1 migro " :, •••
Leya, Con.tltutlva del Jl:Jé?olto Y flrgánica del E.tado Mayor
Gen"l'al '1 R"gl.,mento~ de Mf'enIOll, re(tompelll&ll '1 O~dellCfl
mllltarOl allutlLi\1lI con .UI modU!canlone. y aclllracione.
b t"l~ de dicll,mbre d8189' ", ..
. ~cl le.C•• '· .
:B.erlalll.ento para. 1&1 Caja de reclut.. aprobado pur real orlen
de 20 de (librero de 18'1~ .
Item de oontabllldad (Pallete) a:lío lllll'1, 8 tomol ..
4em de exenC10lll'l},ar a declarar, en doflmt1vlL. lautiltdlLd ó
lnutUid..d de lo. indIViduOl de la cllll/elle tropa doll"Jérclto
que Me hallen en elserviclo m11itar. aprobado por real ordon
de 1.· de (ebrero de 18'9 ..
14em de grandes maniobras ..
ld8m de hO!lpUilJei mil1tarP.ll ..
dem ,obre el modo de declarar la re.ponsabilidad é irrespon·
lIl\biUdad por pérdidas 6 inutilidad. de armamento y de mu-
nicionar B los cuerpos é institutus d<:'l Ejército, aprol,ados por
'R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895. amplie.-
das con todas laa .disposicióues aciantorlas h88t& 2S de no·
Viembre de 1~95 .
l/dem de lu mo,ictl& y charan¡u, aprobado por real orden
de '1 de Agosto de 18'5 ..
14em de la Orden del Mérltellllitar, aprobado por real orden
de 50 de dIciembre de 1889 ..
14em de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marso de 1860 .
Idem de la real y militar Or~en de San Hermeneglldo " ..
Idem provisional de remonta ..
¡4em provls\f'ni\l de ti!" " .. , .
ldem proVisional para el detall y régimen Interior de los cuero
;'~~SlS~~l.~~~:~~:~:.~~~:~~.~~~.~.~: .~~~~ .~:~:~••~~.::0..~~.~~:~~
14em par" 1& rea&<:t;liJl1 de 1,.;;; h"J'" l1e l;{lH'i<;W .
Idem para el reempl&llo '1 resen.. dei F,Jereito, decleta.do on
211 de enero de 1>383 ..
ldem par.. el réglmen de 1M biblltltecM .
ldllm del regimiento de FontonerOll, i tomos .
Idllm para la reVIsta de (".omiJIari" .
I"e"" )"ATa "1 ~l"'"tl'io ,le f:aD1JllÚi~ " ••• ".
Idom detransportcs.militares por fcrrocll1'IU, aprobad.:. por real
decreto de 24 de marzo de lR91 y ..notado con las modifIca-
lÍ10nes haSta no'liembre de 1896 ..
••to.r k .,..
7\icíJM d4 Ill/oníerlG
Vemoria ~eneral - ..
Inatrucci6n del recluta ..
Idem de ~on ., IlOmpailla .
14em de batallón " .
14em 4e br!&ada,. regimIento ., .
TádJca r'~ C4!lal~Í4
~Ii de la Instrucci6n.............. .. .
Iutruof'lón del recluta;' pie., a ;: ·aUo ..
Idem 4e lI8CC1ón '1 eBCuam:ón '" .
Idem de reglm1ento .
Idem 4e brlf"da .,di~ón .
BUllI'para el Ingreao en academIu 1l11lltarea ..
Innmcc10nlll oomplemcB.tarlu del reclamenta de a:randel
m&nl.obraa ., t'ierelCiOll preparatOrlos ~ .
Idllm ., cartilla par& 101 ejerclc1Oi1 de orient&cl.6n .
Idllm panIlla eJerelcios técnlcoc combinado .
Idllm para 1011 idem de marobu ..
Idem para lea ldem de cMtrametacii'u ..
Idem para 10l1dem téCnfOOfi de AdIrinfFh:sdón ll1li!llr .
Idem para la enaeñan.n.~c.. en 1u experienCias y Pl'#oC-
tlcaa de 8&nidad :Mllitar. • ~
Idem para la eBlleüa.nsa del tiro COl¡ el'rg& reduCid .
Idem para la ple!leI'V&Cl.ón del Cólera .
Idelll1>&Tl' mbala- de eIImpo " .
Idem provilionale& Plll'1l el re<'t>noc1miento, almacen&je, con·
l18n'ación. empleo y destrucci6n de la dinamita ..
....ütnl-. ¡ lejl'i»1aobt.
Dc&lafón '1 reglamento de la Ordea de 8&n HermenegUdlól )'
diIpo;Ileionee ¡x»terlOl'Oll ha.rta l." de Julio da la9l .
Jl~oria de ecR' Dt'plIltto '<Ibre or~antucl.ónm.llitar de 'E¡p&-/:.';;.~~;..Ji. (~!~..':,l, cad.. ünó ~~;.! '" .. .. -1. __._.. _ ~ ~ "••••••••08 ••••
ldom 1d. nn "
Idem id, IX .
IdelD: i4. ~ .
Idem 14. XI. xn J' XIII. cada uno•••••••••••••••••••••••••••••
HoJ&II de er;t&di.It1·.a tll1m1nal,. ios lebl e'l,..do. trlmestr"¡'lil,
4ell al 15, cada nno••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lloencl&ll absolu~s por cumplido.,. ¡.or inút1lee (el 100)......
Pases pl'ora las Ca~~ de recluta (idem)•••••••••••••••••••••••••
Idem para recluüll en deI>óslto y cowUclonales (idem)••••••••
ldem para altn&l;ión de licencia ilimitada (re6etVa activa)(ldem) .
1dem para Idem de ~ .• r8lerva (1dem) r ••
LJHR(lR
.....A "1It." i ",oe,rpnlll .4".l :":.íé"<etu.
LIbrer,.'fe !J1< ..4""ó" ,..0 ••• _....· S
Ul>tf' '1<' " _ ' ' ' 4
Idem ,1.,) I;1<6I1ta".1e c"'lldal~~ ;...... 1
IdaUl ,liar1f..................................................... S
140):4 )na1or•••••• "................................................. 4
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